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Se declara texto oficial y auténtico el de las 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en la Gaceta de Manila, por 
tanto serán obligatorias en su cumplimiento 

















Serán suscritores forzosos á la Gaeeta todos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los domás los fondos de las respectira 
provincias. 
(Real órden e 26 de Setiembre de 1S61)' 
GOBIERNO G E N E R A L DE F I L I P I N A S . 
Administración Civil. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.=Núm. 10.—Exorno, 
nsiai -Con esta ftcha se ha expedido el siguiente 
'8.,?Jj ¿1 Decreto.--A propuesta del Ministro de U l -
^ miar, a ten di en do a la instancia del interesado^ 
nombre de mi Augusto hijo el Rey D. A l -
jo X I I I y c .mo Reina Regente de) Reino, 
igo en disponer: Que D. José Di^z Meno y 
i , Coronel Teiiente Coronel de Ingenieros 
litarts, cese en el cargo de Ingeniero Jefe de 
esa clase de Caminos, Canales y Puertos 
, Jas Islas Filipinas. Lo que de Real órden 
ijiunico á V . E. para su conociraieDto y efec-
t M cunsiguientes, asi como que la fecha á par-
f áe la cual d-be Ci-ntarse el cese de dicho 
igeniero en el expresado cargo, es la de 6 
mn" el próximo pasado mes^ , en la que terminó la 
J ' ^ í i M a que por causa de enfermedad disfrutaba 
í la Península.—Di s guarde á V . R. muchos 
¡M. Madrid, 3 de Enero de 1890.—Becerra.— 
icmo. Sr. Gobernador General de las Islas F i -
nas. 
Manila, 12 de Febrero de 1890.—Cúmplase, 
tóliLluese y pase á la Dirección general de A d -
linistracion Civil, para los efectos que procedan. 
WEYLER. 
iirimi 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—Núm. 9. —Exorno. 
'.-"Kxistiendo una vacante de Ayudante 1.* 
Obras públicas de esas Islas, si^udo el A y u -
te 2.° de dicho ramo, que sirve en las mis-
3, D. Luis Pereyra y Fos, el más antiguo 
'e los de dicha clase^ y reuniendo el citado 
Ayudante las condiciones reglamentarias exigidas 
el ascenso; el Rey (q D. g.) y en su 
r^abre la Reina Regente del Reino, se ha eer-
y disponer que se nombre á D Luis Pe-
^ y Fos, Avuiante 1.° de Obras publicas 
" esas Islas, con la categoría de Oficial 1.° de 
«"OiinistracioD, el sueldo de 700 pesos y el 
desueldo de 1050 pes. s, que le corresponden 
SU[1 presupuesto; publicándose esta resolución 
^xtracto en la «Gareta de Madrid» é íntegra 
^ 1H de Manila. Lo quft de Real órd^n digo 
. V' E. para su conocimiento y efectos con-
^ü'entes, remitiéndole adjunto el titulo corres-
J.a leDte á dicho nombramiento para su en-
áriiT ^^0S Suar(^e á V . E. muchos años. M a -
to ' 28 de Diciembre de 1889.—Becerra.— 
*cino. Sr. Gobernador General de las Islas F i -
e 1890.—Cúmplase, 
y pase á la Dirección general de 
quin Luis del Pozo y Bresc, Ayudante 3.° de 
dicho ramo, de la Península, según consta por 
la credencial que adjunta se acompaña para su 
entrfga al interesado. Existiendo en esas islas 
una vacante de Ayudante 2.° de Obras publ i -
cas, siendo el citado fuDciocario el único de la 
cl&se de 4.os en ese Archipiélago, que es A y u -
dante 3.° ce la Península, y concurriendo en el 
mismo^ las condiciones necesarias para el as-
censo; el Rey (q. D. g.) y en su nombre la 
Reina Regente del Reino, se ha servido dispo-
ner: Que se nombre á D . Joaquín Luis del 
Puzo y Bresó, Ayudante 2.° de Obras públicas 
de esas Islts, con la categoría de Oficial 2.° 
de Administración, el sueldo de 600 pesos y el 
sobresueldo de 900 pesos que le corresponde según 
presupuesto, publicándose esta Real órden en ex-
tracto en la «Gaceta de Madrid» é íntegra en la de 
Manila. Lo que de la propia T>al órd^n lo digo a 
V. E. para su conocimiento y ef ctos consiguientes, 
remitiéndole adjunto el título correspondiente á i -
cho nombramiento para su entrega al interesado, 
el cual debe comisionar á persona en la Pe-
nínsula para requisitar el titulo de su nombra-
miento de Ayudante 3.° de Obras públicas de 
la misma.—Dios guarde á V . E . muchos años. 
Madrid, 28 de Diciembre de 1889.—Becerra.— 
Excmo. Sr. Gobernador General de las Islas 
Filipinas. 
Manila, 12 de Febrero de 1890.—Cúmplase, 
publíquese v pase á la Dirección general de 
Administración Civi l , para los efectos que pro-
cedan. 
WEYLER. 
^ l a , 12 de Febrero d( 
3e íi  
^an TRAC^ 011 ^ V ^ J Para ^oa e^ec^os ílue P ro " 
"WEYLER. 
^^ISTBRIO DK ULTRAMAR.--Núm. 8.—Excmo. 
0W18 o0^039 nombrado al Ayudante 4.° de 
Publicas en prácticas de esa isla, D. Joa-
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—Núm. 27.—Excmo. 
Sr.—S. M . el Key (q. D. g.) y en su nombre 
la Reina Regente del Reino, se ha dignado expe-
dir con esta fecha el siguiente Real Decreto.— 
Conformándose con lo propuesto por el Ministro 
de Ultramar, de acuerdo con el Consejo de M i -
nistros; en nombre de mi Augusto hijo el R y 
D. Alfonso X I I I y como Reina Regente del Reino, 
vengo en decretar lo siguiente: Artículo primero. 
Se crea en Madrid, dependiente da la Dirección 
general de Administración y Fomento de esfc M i -
nisterio, la Escuela de Ingenieros electricistas d^ 
Ultramar. Artículo segundo. Solo podrán ingre-
sar en dicha Escuela mientras no se adopte otra 
determinación, los funrionanos del cu rpo facul-
tativo de Telégrafos de la Península. Artículo 
tercero. Para ser admitidos en la Escuela debe-
rán justificar haber aprobado á su ingreso en 
aquel cu rpo, 5 en el curso de su carrera, las 
siguientes materias: Aritmética, Algebra, Geome-
t r ía , Topografía, Francés, Geografía, Física, Quí-
mica y Dibujo topográfico. Los que no justifiqu-'n 
este requisito tendrán que sufr i r el exámen de dichas 
materias con la misma exteosion que m>rcan os 
programas correspondientes d . l Cu-rpo de T > é-
grafos. Artículo cuarto. Podrán asistir á las en-
señanzas de la Escuela, los alumnos libres 6 los 
oyentes que lo soliciten de la Dirección de la misma 
y esta así lo acuerde. Artículo quinto. Por la 
Dirección de la Escuela se dictarán a la mayor 
brevedad, las bases para la orgauizacion de la 
enseñ nza libre de los funcionarios del Cuerpo de 
Telégrafos que solioiten seguir sos estudios por 
este método. Artículo sexto La enseñanza of i-
cial durará dos años pudiendo variarse este ph zo 
ÚDÍcamente en virtud dol oportuno expediento 
iniciado por 1« Dirección de la Escuela y apro-
bado p'T el Ministro de Ultramar. Artículo sép-
timo. La enseñanza será teórico práctica y abra-
zará todas las aplicaciones d« la electricidad, así 
como los estudios de ampliación que oportuna-
mente se acuerden para la Dirección de la Es-
cuela y sean aprobados despu s por la Dirección 
general de Administración y Fomento. Artículo 
octavo. Los a umnos que sean aprobados y cuen-
ten más de quince años de servicio en el Cuerpo 
de Telégrafos, recibirán el título de Ingenieros 
electricistas de Ultramar, te iendo derecho á ocu-
par las vacantes que ex;stan. Cuando no haya 
vacante qu^d r m en expectación de destino. Los 
alumnos que no cuenten dichos añ s de servi-
cios al terminar sus estudios recibirán el título 
después que 1 s cumplan. Artículo noveno. El 
personal de Dirección ó instrucción procederá en 
cuanto sea posible, del Cuerpo do Telégrafos. Ar-
tículo décimo. Mientras no se provean por opo-
sición 'os cargos de Profesores y Auxiliares facul-
tativos de la Escuela, el Ministro de Ultramar 
los nombrara con carácter interino. Artículo on-
ceno. E l Ministro de Ultramar nombrará desde 
luego, y en propiedad, el Director y Sícretario 
de la Escuela, siendo el primer cargo honorí-
fico y debiendo reunir el designado los siguientes 
requisitos: Primero. Tener la categoría de Jefe Su-
perior de Administración Civi l . Segundo. Haber 
representado á España en algún Congreso inter-
nacional de electricistas, haber publicado alguna 
obra científica relacionada con la ciencia eléctrica 
ó hab'-r inventado algún aparato eléctrico-técnico 
reconocido como útil. Artículo duodécimo. El D i -
rector de la Escuela propondrá para su nombra-
miento á la Dirección general de Administra-
ción y Fomento, el personal subalterno d^ la plan-
tilla qua se apruebe por este Centro. Artículo 
treceavo, laterin no se dicten otras disposiciones 
y no obstante la creación de las plazas de I n -
genieros electricistas, continuarán en vigor las que 
hoy ritren relativas al pase á Ultramar de los 
funcionarios del Cuerpo de Telégrafos, cuyos desti-
nos en nuestras pos-siones seguirán siendo los mis-
mos qu^ * h sta la fecha. Artículo catorceavo. E l M i -
nistro de Ultramar, dará oportunamente cuenta á 
las Córtes de la publicación del presente Decreto. 
Disp siciooes transitorias. Primera. El Ministro 
de UUramar sdici tará del Ministerio de la Go-
bernación, Sociedad general de Teléfonos, So-
ciedad \ í triteuse de Electricidad y demás Cen-
tros y Sociedades que estime oportuno, que coo-
peren al major exp!endor de esta Escuela, do-
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nando 6 cediendo en depósito a la misma el 
material electroquímico que acuerden en armonía 
con la especi-ilidad de sus servicios. Segundo. 
A medida que lo permitan los recursos del pre-
supuesto se irán formando las salas de pruebas, 
mediciones, aparatos telegráficos, pilas, talleres y 
laboratorio de química. Tercero. Por la Direc-
ción do la Escuela se procederá á la mayor 
brevedad posible á, la adquisición del material 
técnico que exijan las enseñanzas de aquella. 
Cuarta. Por la Dirección de Administración y Fo-
mento se adoptnrán las disposiciones oportunas 
para el mejor cumplimiento de este Decreto, j 
por el mismo Centro se resolyeráa las dud^s é 
incidencias que surjan de su aplicación. Quinta. 
E l Ministro de Ultramar propondrá oportunamente 
los recursos con que deberá atenderse k este nuevo 
é importante servicio electro-técnico, asi como tam-
bién las bases para la mejor reorganización del 
personal insalar de Fotógrafos, de nuestras po-
sesiones. Sexta. E l Ministro de Ultramar seña-
lara el local donde deberá establecerse la Es-
cuela, asi como la fecha de su apertura. Dado 
en Palacio ^ 3 de Enero de 1890.—María Cris-
tina.—El Ministro de Ultramar.—Manuel Be-
cerra.—De Real orden lo comunico á V . E. para 
su con cimiento y efectos correspondientes.—Dios 
guarde á V . E. muchos años Madrid, 8 de 
Enero de 1890.—Becerra.- Sr. Gobernador Ge-
Deral. 
Manila, 12 de Febrero de 1890.—Cúmplase, 
pábliquese y pase á la Direcion general de A d -




Indica de l»s Reales órdenes relativas al movi-
miento de personal de Gobernación recibidas 
por el vapor-correo «Isla de Mindanao», á las 
cuales se ha puesto el cúmplase por el Exorno. 
Sr. Gobernador General con fecha 12 del ac-
tual, y se publican á continuación CD c u m -
plimiento de lo dispuesto en el Real decreto 
de 5 de Octubre de 1888. 
Real órden n ú m . 16 de 28 de Diciembre ú l -
timo, declarando cesante á D . Norberto Gallego, 
del destino de Oficial 5.* Secretario del Gobierno 
P. M . de Zamboanga. 
Otra n ú m . 17 de la misma fecha, nombrando 
para la plaza de Oficial 5.° Secretario del ex-
presado Gobierno de Zamboanga, á D. Ambrosio 
Borjas. 
Otra n ú m . 18 de la misma fecha disponiendo 
el cambio de destinos entre los oficiales 40s Don 
Manuel Giner, electo de la Secretaría de este Go-
bierno gereral, y D. Franciaco Tiives, Interven-
tor de la Administración de Hacienda de la costa 
occidental de Isla de Negros. 
Otra núm. 20 de 2 de Enero próximo pasado, 
drdarando cesante á D . Diego Pellicer y V i -
quera, del aestino de Oficial 4.° Secretario del 
Gobierno P. M . de Cebú. 
Otra n ú m . 21 de la misma fecha, nombrando 
para la plaza de Oficial l . * Secretario del ex-
presado Gobierno de Cebú á D. Isidro Quadras y 
Cubero, Oficial 4.° cesante. 
Otra n ú m . 23 de la misma fecha nombrando 
para la plaza de Oficial 1.° Secretario del Go-
bierno Civil de Nueva Vizcaya, á D . Antonio 
Blanca, Oficial 1 / cesante. 
Otra n ú m . 4 de la misma fecha nombrando 
para la plaza de Oficial 2.° de la Intendencia ge-
neral de Hacienda de Puerto Rico, á D . José 
Pérez de Barradas que es Oficial 2.* del Go-
bierno Civil de llocos Norte. 
Manila, 22 de Febrero de 1890.—A. Monroy. 
Indice de la Real órden relativa al movimiento 
de personal de Gracia y Justicia, recibida por 
el vapor-correo «Isla de Mindanao», á la cual 
«e ha puesto el cúmplase por el Excmo. Sr. 
Gobernador iTeneral, con fecha 12 del corriente, 
j se publica á continuación en cumplimiento 
de lo dispuesto en el Real decreto d3 5 Oc-
tobre de 1888. 
Real órden núm. 30 de 7 de Enero próximo 
pasado, disponiendo el cambio de destinos entre 
D. Florentino Torres Santos y D. Antonio Ce-
ballos Aguilar, Jueces de primera instancia, res-
pectivamente, de llocos N^ rte é llocos Sur. 
Manila, 22 de Febrero de 1890.—A. Monroy. 
Sección de Orden público. 
El Excmo. Sr. Gobernador General ha dis-
puesto con esta fecha se declare nula y sin efecto 
la radicación concedida con f^cha 23 de N o -
viembre del año último, al subdito otomano Mel 
hem Abraban. 
Manila, 25 de Febrero de 1890 .—A. Monroy 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E A D M I N I S T R A C I O N C I V I I 
Extracto de las Reales órdenes relativas al 
movimiento de personal del ramo del Goberna-
ción, recibidas por el vapor-correo «Isla de M i n -
danao», á las cuales se ha puesto el cúmplase 
por ei Excmo. Sr. Gobernador General con fecha 
12 del actual y se publican á continuación en 
cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 
de 5 de Octubre de 1888. 
Manila, 20 de Febrero de 1890.—Justo T 
De'gado. 
Real órden núm. 4 de 28 de Diciembre ú l -
timo, dejando sin efecto el nombramiento de A y u -
dante 4.a de Montes hecho por Real drd^n de 
12 de Noviembre anterior á favor de D. Fede-
rico Pérez de Castro y Vi l la la in , y nombrando 
para dicha plaza á D. Francisco Menoyo Sal-
vador, Perito agrícola y Ayudante del ramo en 
la Peninsula. 
Real órden núm. 5 de 28 de Diciembre ú l -
timo, ascendiendo á Ayudante 3.° de Montes al 
mas antiguo de la clase de 4.os Don Joaquin 
D í a z Ordoñez, en la vacante definitiva producida 
por fallecimiento del que la servía y nombrando 
para la plaza de Ayulante 4.° con la categoría 
de Oficial 4.° de Administración al Perito a g r í -
cola D . Salvador Fernandez Parada. 
Real órden n ú m . 7 de 3 de Enero próximo 
pasado, desestimando la pretensión de D. San-
tiago Beogochea y Arios pide que solicita ejercer 
el cargo de Corredor Intérprete de buques, y dis-
poniendo al propio tiempo la instrucción de un 
expediente en que, oyendo á las corporaciones 
competentes, se depure la conveniencia de crear 
en estas Islas los Agentes Colegiados de que ha-
bla el Código de Comercio, asi como la fianza 
que en su caso debiera exijírseles y el arancel 
que para la percepción por los mismos de los 
derechos de corretaje, pudiera adoptarse. 
Sanidad. 
Extracto de la Real órden núm. 22, de 3 
de Enero último, nombrando Médico 1.° V i s i -
tador de Naves del puerto da Manila, prévio con-
curso celebrado en esta C a p i t a l , á D. Antonio 
Tr^ll íS y Burgos. 
Lo que se publica en la «Gaceta», en cum-
plimiento de lo dispuesto en el Real Decreto de 
5 de Octubre de 1888. 
Manila, 19 de Febrero de 1890 . - Delgado, 
Montes, 
Manila, 24 de Febrero de 1890. 
De conformidad con lo propuesto por la Ins-
pección general de Montes, esta Dirección gene-
ral con fecha 11 del corriente, ha acordado lo 
siguiente: 
l.8 Se aprueba el adjunto pliego de condi-
ciones facultativas á que deberán sujetarse en 
lo sucesivo los aprovechamientos gratuitos de ma-
deras que se verifiquen en los Montes públicos. 
2 . ' Los Jefes de provincias al conceder las 
licencias de corta de maderas que les autoriza el 
art. 29 del Reglamento, tendrán presente lo dis-
puesto en los arts. 28 y 59 del mismo, y la ór-
den de esta Dirección de 23 de Julio de 1885, 
que previene el prévio informe del Ayudante de 
Montes de la Sección, sobre la pos ib i l i ^ 
aprovechamiento y localidad en qu^ sa pu^g 
rificar la corta, asi como si la petición se » 
a los derechos que el Reglamento concede 
3. * Los mismos Jefes darán aviso al 
dante da Montes de la Sección de tod l 
cia que concedan, expresando el nombre del 
cesionario, fecha de la concesión y número 
y dimensiones de las piezas concedidas; y 
4. ° En toda concesión gratuita que autoi 
los Jefes de las provincias, se tendrá en o 
lo prevenido en la R al órden de 11 May 
1886, publicada en la «Gaceta» del dia 11 ¿J 
lio del mismo año, sobre el derecho que ca4 
ciño tiene para construir casa para su uso 
mit ndolo al máx imun de mil pies cúbicos-
podiendo hacer uso de este derecho los ÍQ, 
dúos que paguen impuestos de importancia 
los que tengan otra casa donde habitar.-J 
gado. 
Documento que se cita: 
Pliego de condiciones facultativas á que de^  
sujetarse los aprovechamientos gratuitos de 
doras que se ejecuten en los montes del Est 
con arreglo á lo que dispone el Regí? 
aprobado por Real Decreto de 13 de No^| 
bre de 1884. 
1. a Las licencias para el aprovechamiento 
tuito de maderas en los mentes del Estado, M 
concedidas por la Dirección general de ^ümil 
tracion Civil ó por el Jefe de la provincia, a 
los casos que determinan los arts. 29, 31 
del Regí i mentó citado. 
2. * El plazo de la licencia para verifica] 
corta, labra y extracción de las maderas, 
el de un año á contar desde la fecha de la 
casion cuando esta sea autorizada por ia Dired 
civi l y de seis meses a partir d^sde la mi 
fecha cuando le concedan los Jefes i^e las proviao 
Cuando este plazo no baste al conoesimi 
deberá solicitar nueva licencia, con anticip; 
bastante, á fiu de que pueda concederse ant.sl 
espirar dicho plazo. 
3. a El coacesionario dará cuenta al Ayudal 
de Montes de la Sección respectiva, de h ép 
en que ha de empezar la corta, lagar en qt 
de ejecutarla, sitio donde ha de hacers Í los ad 
pios de las maderas y aquel en que radica 
obra para que han sido concedidas. 
4.,, No podrá ser concesionario para esta filj 
de licencias los que se dediquen al comercio 
maderas, ni los autorizados por la Dirección; 
neral por licencia ordinaria de pago. 
5. a Los aprovechamientos solo podrán ejecl 
tarse en los montes que especifique la licenc 
cu idando que las cortas no se verifiquen en I 
montes esceptuados por disposiciones especiáis-I 
6 .a Las cortas se ejecutarán por entresaca, j 
hiendo apearse los arboles cerca de la sups |^ 
del suelo y evitando que en su caida causen 
á los inmediatos que hayan de quedar eD 
7. a Los arrastres se efectuarán por los 
donde haya menos arbolado, procurando e!] 
en todo lo posible la destrucción del r p0*" 
joven. 
8. a Efectuado el aprovechamiento, el c0^  
cionario está obligado á pasar aviso por 
al Ayudante de Montes de la Sección, acomf 
ñando una relación de las maderas cortad33',] 
9. a Las maderas no podrán salir de ia 
risdiccion del pueblo donde hayan sido cor*8 
sin i r acompañadas de una guia que au*0^| 
el funcionario del Ramo de Montes que ra^ TI 
en el mismo, y caso de no existir, lo h y i 
Gobernadorcillo. Dicha guia á la llegada ^ 
maderas al pie de la obra deberá remitirle ^ 
cesionario al Ayudante de la Sección, ^ 
forme á lo prevenido en el artículo anten^' 
La falta de guia dará lugar á la detend^ 
les maderas y á la penalidad que establece 6 
tículo 86 del Reglamento. y» 
10. El Ayudante de la Sección ó el J 
de la Comarca, cuidarán de vigilar pa*3 ^ ^ 1 
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obari con las relaciones que reciba cW con-
^^nario, reconociendo y midiendo las maderas 
& . JaS ó puestas en obra. 
Cuando se trate de aprovechamientos para 
públicas autorizados por el Jefe de la pro-
• con arreglo á lo dispuesto en el srt. 31 
^tL^lamento y á ta órden de la Dirección 
al de 23 de Julio de 1885, se entenderá 
^coccesionario la persoca que dicho Jefe de-
^je j l f^e cotno su representante, ó delgado para 
auto^  Vjjpect^ respoLsable de las contravenciones al pre-
12 En toda licencia se hará constar que el 
echamiento ha de sujetarse á lo prescrito 
cad;-vJa^as condiciones, acompañando copia da ellas 
fespecificando el número y fecha de la « G a -
donde se publiquen, 
s iDiüj ]3 El concesionario no puede ceder ni ven-
jancia. | ^  DÍDgona pieza de mad^  ra de las aprovecha-
jar.—li ^ jjj aun bajo el pretexto de ser sobrante. Las 
jeeras han de emplearse precisamente en la obra 
pjra que tan sido concedidas y sí resultare so-
de* fcnte PC depositara en el Tribunal d^l pueblo 
" ¿g*' j ¿isposicion del Ingeniero Jefe del distrito que 
[l Estaji ü^111^ ioDiediatamente el oportuno expediente 
la venta de las maderas en pública subasta. 
Novi El concesionario no tendrá derecho en este caso 
4 indemnización de ningún género ni aun bajo 
pretexto de gastos hechcs por corte^ transporte 
| f lo^Íb» etc. 
0- ^ 14. Las faltas de cumplimiento á estas con-
CVIHÍDÍ jjgio s^ se penarán con arr glo á lo prev> nido 
IA'S^ ID los arts. 83, 84, 85, 86, 87, 88 y 93 del 
^ ^ Rpglainpnto, siendo de la competencia del per-
Dnal d-1 cuerpo de Montes instruir las diligen-
[ri ím' 'aas oporturas para la aclaraci'n de los hachos 
jas, m ^ proponer lo que proceda sepun los casos, 
e la coa w de Febrero de 1890.—El losp- ctor 
IDirecciii ÍQ^J^Q^—Julián Romero.—Aprobado, Del-
ov.r).(aa 
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DEL ESTADO DE FILIPINAS. 
Circular. 
Por el reglamento que el Gobierno General de es-
J"8 Islas aprobó en 16 de Agosto ú l t i m o para la 
s^Múrntistracion y colranta de Cédulas de Capitación de 
' uctoítf, se delermiua, .según el articulo 94 d. 1 mismo, 
_ ¡jjüe esia InterTencíon general dicte la forma y ju s t i -
los acó- í1130'11 ^ a^s cuentas de dicho ramo, por ser asunto 
'Je la esclusiva compelencia de este Centro de Conta-
Llidad. 
No puede ocultarse á V . que todo acto adminis -
staClaJhb™ que produce otro de r ecaudac ión ó gasto para 
iercio* 11 Te80ro) produce también varios de Contabilidad, 
7.81 csla no se lleva con cuanta claridad, sea necesa-
^ puede ocasionar confusiones y perjuicios no solo 
el Estado, sino t a m b i é n para los particulares; 
D ejecr ^evitar uno y otro caso este Centro considera pro 
bcencj «lente dictar las r. glas siguientes: 
•ÍVÍJ ¡a Administración Central de Impuestos. 
«r Este Centro, tan luego reciba de la Junta de re-
jcioo ge 
icialflí-
«acá * T T U Ó ^ la fábl,i('a nacional del t imbre, el acta 
Jfiá J^ ?11161.110 de remisión de las cédu las de Capita-tuperfi* 
IseD ' 









que 1 J11108' ^ ^ r a r á la órden por triplicado para 
ffierr»08 4lmacene8 generales se hagan cargo del n ú -
J clases de ellas, dando cuenta el Almacenero 
vlBiiSSU 1?^° ^e a^ enlreoa' con devoluc ión de un 
ínipse1 ^iclia ó rden , quedando los otros dos para 
el inisnUn0 ^ a^ CUenta tr imestral que debe rendir 
Acédente oonservarse e^  otro en e^  archivo como 
las Céd^í,edl1lá ig"ual ór(lei1 Por triplicado respecto á 
H en 38 vue^:,s Por las dependencias subalter-
^¿sitad^'8 de 0^S (*atos iec"ibidos de las mismas, y 
eietnnf8 C.on e^  recibí del Almacenero, se u n i r á 
»rc¿Vo \ ^ a^ cuenta, quedando el segundo en el 
^0 Centr ^ ace:Q Y volviendo el tercero al refe-
^mo 0 Apues tos , para su conservac ión en el 
3.' Es i • 
^•ado la n¡i1:)iei1 de 111 competencia l ibrar por t r i -
^ cWs d0 i611 a^  •^'niacenero, respecto al n ú m e r o 
^ones ^ ^ cédulas que destine h las Adminis-
ífila necesid ? le§'aciones de Hacienda' conf rme 
» ^ la 9 cada provincia, y de spués de ver-
i H i c o u d 1 ^ ^ de eljas á la Persona e t e r i z a d a 
to^^'nuapi U(:ci,0n a^ hai,á constar dicho Almacenero 
? t u p i a r n ^aá ^r^eDes Obradas, devolviendo 
Lindando i ^entro para su custodia en el archivo 
* slfal v v8 otros do8 Para f"" un ión á la cuenta 
téd 1 EQ Lbor radcr de la misma. 
" que r Ca?os de precederse á la quema de las 
esulten innecesarias por cada año , cuya 
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inu t i l i zac ión se haya dispuesto, se ver i f icará aquella 
bajo las mismas formalidades que se emplean en la 
de las Cédulas personales, cuyos justificantes t e n d r á n 
igua l destino que los de éstas . 
Para los A Imacenes generales. 
5. ' La cuenta especial de Cédulas de Capitación de 
cMnos, que s e g ú n se expresa en la regla t .* debe 
rendirse desde el l.er trimestre de 1890, a l Tr ibuna l 
de Cuentas del Reino por conducto de la A d m i n i s -
t rac ión Central de Impuestos, por las operaciones que 
havan lugar en cada trimestre del periodo en ejer-
cicio de un presupuesto, se redac ta rá en igua l forma 
que las de C é d u l a s personales, r emi t i éndose por cua-
druplicado á dicho Centro para su examen y curso 
correspondiente. 
6. a Con el fin de evitar dudas en la fo rmac ión de 
la citada cuenta se t e n d r á n presentes las siguientes 
aclaraciones para mayor exacti tud de las operaciones 
que se practiquen: 
1. a E n la primera casilla se éspresará.h las c ases 
de las cédulas de Capitación cü chinos y el a ñ o á 
que corresponden. 
2. a • E n la szgnriá&.~-£xistencias en fin del trimestre 
anterior, se c o n s i g n a r á el resultado-de las mismas cifras 
que aparezcan en la cuenta anterior, no necesitando 
m á s just i f icación que la exactitud del tra-paso de una 
á otra cuenta. 
3. a E n la tercera.—Recibidas durante el trimesire 
debe figurar el n ú m e r o de las Cédulas que se hayan 
recibido de la Junta de recepción de las mismas," ó 
de la Fábr i ca nacional del Timbre; cuyas partidas se 
jus t i f icarán con las órdenes espedidas por el Centro 
de Impuestos, las cuales se u n i r á n á la cuenta p r i n -
cipal con una re lación espresiva de las mismas, l le-
v á n d o s e copia de és ta á los d e m á s ejemplares de 
aqu ella. 
4. a E n la cuarta—Recilidas de las Administra-
ciones y Suhdelegaciones, se cons igna rá el total que 
arrojen las Cédulas devueltas por las dependencias 
subalternas como inút i les unas y otras por cuenta 
de las existencias que no pudieron realizarse, debiendo 
justificarse esta operac ión con una relación por ó rden 
de fechas en la que se expresa rá por medio de ca-
sillas las clases de dichas cédulas en vista de los 
mandamientos de cargo expedidos por la Adminis tra 
cion Central de Impuestos, u n i é n d o s e copia de ella 
á los demás ejemplares de la cuenta. 
5. a La quinta.—Aumentos por rectificaciones con-
sidera m u y necesaria para poder rectificar los errores 
padecidos en las cuantas, bien a l pa^ar unas clases 
de Cédulas á otrasj ó por haberse dejado de consig-
nar la verdodera suma, debiendo subsanarse por lo 
tanto en la primera cuenta que se redacte, just i f icándolo 
con una certificación espedida por el Interventor con 
el V.0 B.0 del Almacenero, y dando la ac la rac ión co 
rrespondiente de la rectificación hecha con cita del 
mes donde exista el error. 
6. a Las partidas de 1 s cuatro casillas anteriores 
ó sean la 2.a á la 5.a se s u m a r á n y la cifra que 
arrojen se c o n s i g n a r á en esta Total cargo, no nece-
sitando justificante, toda vez que solo tiene por objeto 
reunir dichas sumas en una sola. 
7. a Las partidas consignRdas en la primera casilla 
de Ba-td..— Remitidas i las Administraciones y Subdele-
gaciones, SM justtfica án con una re lac ión de las Cé-
dulas rem lidas por clases y por ó r d e n de fechas, en 
v i r t u d de los mandamientos espedidos por la A d m i -
nistrac on Central, haciendo constar en dicho docu-
mento la entrega al receptor con el recibí del mismo, 
cuyo original ha de acompañar se á la cuenta principal . 
E l Almacenero general, en vista de la ó rden del 
Centro, espedirá la guia correspondiente por cuadru 
pilcado del n ú m e r o ^ clases de Cédulas espresadas 
an la misma cuyos ejemplares se remi t i rán á la de-
pendencia subalterna donde deben quedar dos, uno 
para la just i f icación de la cuenta y otro para su ar. 
chivo, los dos restantes se e n v i a r á n á la Adminis t ra -
ción Central, requisitados con el recibo de dichas 
Cédu la s , para que obre un ejemplar en dicho Centro 
y disponga la remis ión del otro á los almacenes ge-
nerales para unir lo á sus antecedentes. 
8. a La casilla de Ba*as por rectificaciones, tiene por 
objeto, rectificar las equivocaciones padecidas en el 
traspaso de una clase de Cédula á otra, conforme se 
espresa en la aclara- on 5.a, y se jus t i f icarán con los 
documentos seña lados en la misma. 
9 a E n la de Dadas al fuego por inútiles se consig-
n a r á n , las caducadas ó inú t i les por ó rden del Centro 
ü otro motivo, y se just if icará con el acta de la quema 
de ellas, la cual se formará por t r ipl icado, exp re sán -
dose las clases y n ú m e r o de las cédulas . 
10. La de Total data tiene por objeto reunir por 
clases las cantidades de las tres casillas anteriores, 
durante e l periodo de la cuenta; y por lo tanto no 
necesita justificante. 
11 . E n la ú l t i m a casilla. Existencia para el t r i -
mestre siguiente, se demos t - a rá el n ú m e r o que existe 
de cada clase de dichas Cédulas ó sea la diferencia 
que resulte entre el total cargo y total data cuyas su-
mas se deben arrastrar á la cuenta siguiente, hasta 
la t e r m i n a c i ó n del ejercicio á que corresponde. 
12. Las Cédu la s que resulten sobrantes al terminar 
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el año no se deben amalgamar con las del siguiente, 
para demostrar así los años á que corresponden. 
7. a Dado el caso de que las referidas existencias 
de años anteriores, se deseára uti l izar, por falta de 
Cédulas correspondientes al año corriente, la A d m i -
n i s t rac ión Central en vísia de la disposición dictada 
por la Superioridad, o rdena rá la baja del n ú m e r o y 
a de las que hayan de utilizarse y su alta en 
aumentos para el año en que se ut i l izan. 
8. a De todas las cuentas que rinde el Almacenero 
general, se r emi t i r á un ejemplar á esta In t e rvenc ión 
general, dentro de los diez primeros dias del mes si-
guiente en que t e rminó el trimestre a c o m p a ñ a n d o 
copias de todos los documentos originales unidos á la 
pr incipal que se ha en iado á los Centros respectivos. 
Para las dependencias provinciales. 
9. a A la rendic ión de la cuenta de Cédu la s de 
Capi tac ión de chinos quedan obligados, á part ir de l 
l.er Trimestre del presupuesto de 1890. los Admin i s -
tradores y Subdelegados provinciales, al Tr ibuna l de 
Cuentas del Reino, por conducto de la Adminis t ra -
c ión Central de Impuestos, en ideá t i ca forma á las 
de Cédulas pereonales, consignando en las casillas res-
pectivas el n ú m e r o y clases de las nrsmas, las Exis-
tencias del trimesire anterior, las Recibidas y Aumen-
tadas, totalizando las partidas del Cargo, y en \& Data 
las Realizadas, las devueltas a los Almacenes generales, 
las de Bajas por rectificación, y las Existencias para 
el trimestre siguiente, s e g ú n las aclaraciones que se 
expresan á con t inuac ión . 
1 a La primera casilla.—«Existencias en el trimesire 
anterior».—Abraza dos conceptos; uno de las qm que-
daron en el Almacén y otro de las que existen en 
poder de los recaudadores; en ambas casillas se con-
s i g n a r á n las mismas cifras de la cuenta anterior. 
2. a Recibidas durante el trimestre. Se just i f icará con 
una re lac ión por órden de fechas de las guias que se 
hayan recibido, a c o m p a ñ á n d o s e una y otr s á la misma 
cuenta principal como comprobantes del n ú m e r o y 
clases de las Cédulas recibidas. 
3. a Aumentos por rectificaciones. Tiene el mismo ob-
jeto que el espresado en la ac la rac ión 5 a de la regla 
'6.a, con la diferencia de que la certificación para esta 
cuenta debe estar visada por el Jefe de la oficina en 
vez del almacenero. 
4. a Total cargo. Deben reunirse en ella las can-
tidades de las tres casillas que la anteceden. 
5. a En la casilla de Realizadas en el trimestre, se 
c o n s i g n a r á el n ú m e r o y clase de las C é l u l a s espedidas 
por la Admin i s t r ac ión en vista de lo que arroje la 
re lación presentada por los cabezas de familia y del 
p a d r ó n á cargo de los recaudadores de las que se h a -
yan realizado durante ese periodo, cuyo imperte figu-
r a r á en la cuenta de valores de la misma para co-
nocer el total importe de ellas. 
6. a Como las Cédulas de la clase 8.a son gratis , de-
b e r á justificarse las sumas consignadas en dich ca-
silla con las relaciones nominales de los menores de 
12 a ñ o s , los imposibilitados f ís icamente para el t ra-
bajo y los que se hallen en los presidios, autorizadas 
las primeras en Manila por el gobernadorcillo de San-
gleyes, y en las demás provincias por los Jefes de 
las mismas y la ú l t ima por el de dichos estableci-
mientos, los recibos de los Gobernadorcillos y Recau-
dadores de las correspondientes á los mismos; todos 
estos documentos originales deben a c o m p a ñ a r s e á la 
cuenta principal que se r inda. 
7. a Demeltas dios Almacenes generales. E n és ta se 
consignaran las partidas de las Cédu las que se consi-
deran innecesarias por haberse inutilizado al esten-
derse ó como sobrantes, prév ia ó rden de data de la 
Admin i s t r ac ión Central del ramo, pero la provincial 
formará g u í a por tr ipl icado, uniendo un ejemplar á 
la cuenta, remitiendo al Centro de Impuestos el segundo 
para que ordene á los Almacenes generales la recep-
ción de las Cédulas devueltas, y el tercero se env ia r á 
á dichos Almacenes con la caja ó cajas de las mismas. 
8. a Ba^as por rectificaciones Rara vez ocu r r i r á esta 
operac ión en la Admin i s t rac ión provincial , pues tiene 
por objeto subsanar los errores que se noten y se 
jus t i f icará por certificaciones espedidas por el Inter-
ventor con V.0 B." del Adm nistrador ó Subdelegado 
para la ac la rac ión de la diferencia que se consigne. 
9. a Total data. Las cantidades consignadas en las 
anteriores casillas, se s u m a r á n por cUses y su re-
sultado será la de esta. 
10. La ú l t ima de dichas casillas se dividen en dos 
conceptos y demuestran las existencias que resultan en 
fin del trimestre, las cuales se a r r a s t r a r á n en la si-
guiente, el 1 . ' es de las Cédu las que quedaron en 
el A l m a c é n y el 2.° de las que obran en poder de 
los recaudares para su real ización, por lo tanto las 
cantidades que se consignen son el resultado de las 
diferencias del Total csrgo y de la Data de dicha 
cuenta, no necesitando justificantes y solo si la exac-
t i tud en las operaciones. 
11 . L a cuenta de los valores de dichas Cédu la s 
con tend rá el n ú m e r o y clase de ellas en las respec-
tivas ensillas con las cifras que aparezcan Realizadas 
en el trimestre, va lorándose cada clase do las ven-
didas y espedidas en conc pto de recargo.? cuyo to-
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t a l sea i d é n t i c o a l ingreso veriHcado en la cuenta del 
tesoro del trimestre correspondiente, as í como t a m b i é n 
el tanto por ciento que corresponde por el concepto 
de consumos y recargos sobre las cuotas que el re-
glamento del ramo s e ñ a l a . 
Cuenta de Rentas públicas. 
10. La A d m i n stracion provincial c u i d a r á de que 
el importe del padrón que se forme este exacto con 
los datos facilitados por los cabezas de famil ia encar-
gados de la r e c a u d a c i ó n de Cédu la s de Cap i tu lac ión 
de chinos a u m e n t á n d o s e sus cuotas con el 3 por 
ciento para gastos generales y premios de recauda-
c ión que se c o n s i g n a r á n como con t ra ído en el l.er t r i -
mestre de presupuesto que r ige , toda vez que e l Es-
tado tiene derecho á percibir dicha suma as í como 
t a m b i é n la correspondiente á consecuencia de las a l -
tas obtenidas durante el a ñ o activo, dando de baja 
por rectif icación en la citada cuenta de Rentas p ú -
blicas el valor de las anuladas durante e l periodo de 
cada tr imestre, para, que el déb i to pendiente de co-
bro sea exacto al cerrarse el citado presupuesto. 
11 . Se c o n s i g n a r á igualmente en dicha cuenta el 
importe del 5 por ciento de recargo sobre las cuotas 
que arroje el mencionado ) adron en concepto de con-
sumos; debiendo entenderse que los d e m á s recargos 
prevenidos en su reglamento se r e a l i z a r á n figurando 
como «Fondos e sp íc i a l e s» y por lo tanto no afecta-
r á n estas operaciones en la referida cuenta de Ren-
tas púb l i ca s . 
12. Para la rea izacion de dichos valores, se con-
s i g n a r á n en la casilla de ingresos realitados Ja i m -
portancia de las sumas recaudadas por Cédu las es-
pedida?, las cuales s e r án idén t i cas á las que figu-
ren en la cuenta del Tesoro, respectiva a l t r imes-
tre correspondiente, 
13. De los premios de r e c a u d a c i ó n por Capi tac ión 
de chinos satisfechos desde i.0 de Enero por cuenta 
del presupuesto de 1890, se verif icará el pago á ios 
recaudadores con arreglo á las sumas ingresadas den-
tro del período tr imestral , como min o rac ió n de los 
ingresos obtenidos del Ar t í cu lo 2 Capí tu lo 1 ' Sec-
ción 1 . ' del presupuesto de valores. 
14. La operac ión antes espresada, as í como la que 
ocasione para devolver un ingreso por concepto i n -
debido, se to ta l i za rán ambas para figurar su impor-
tancia en la casilla de Aumentos por devolución de in-
gresos indebidos, y Bajas justificadas de la cuenta i n -
dicada de Rentas púb l i cas , jus t i f icándose dicha ope-
rac ión con las certificacioneá prevenidas para la acla-
rac ión de ias sumas consignadas por el referido con-
cepto. 
1&. Terminado e l presupuesto activo ó sea el 4.° 
tr imestre , se a c o m p a ñ a r á á la cuenta el r e súmen de 
lo que arroje l a suma del p a d r ó n del a ñ o , cuyo to-
t a l importe se rá idén t ico al con t ra ído consignado en 
los cuatro trimestres del ejercicio y los déb i tos pen-
dientes de cobro se rea l i za rán en el semestre de am-
pl iac ión del mismo, y sí resultase después un rema 
nente por cobrar, éste p a s a r á á figurar en la cuenta 
inmediata, 6 sea en el 3.er trimestre del siguiente ejer-
cicio en la casilla de aumentos por rectificaciones en 
concepto de Resultas de presupuestos cerrados. 
Cuenta del Tesoro. 
16. E n la relación del presupuesto de ingresos, 
se c o n s i g n a r á n las sumas ingresadas por el coacepto 
de Capi tac ión de chinos como importe de las C é d u -
las espedidas con los recargos correspondientes á ellas 
para gastos generales y premios de su r e c a u d a c i ó n , 
y por el de consumos, lo que corresponda por su 
importancia á ambos conceptos con la apl icación res-
pectiva á los a r t í cu los , cap í tu los y secciones de la 
espresada re lac ión . 
_ 17. Apar t i r de l.e de Enero de cada a ñ o se con-
s i g n a r á en la referida cuota como Fondos esveciales 
el impor te del recargo sobre Ja cuota ds Cédulas 
de Cap i t ac ión de chinos correspondiente á los gastos 
de reembarque de los chinos insolventes y se expe-
d i r á n los c a r g a r é m e s de ingresos por dicho concepto 
como iustificantes de la cu n í a . 
18. La data de ese ingreso obtenido por fondos 
especiales se jus t i f i ca rá en e l libramiento respectivo, 
con las cartas de pago que hayan producido el i n -
greso por dicho concepto, y los gastos de reembarque 
de los insolventes, con una l iqu idac ión á la que se 
u n i r á n copias de las ó r d e n e s y cuenta de la casa 
cunsignataria de los buques conductores para l a l i -
g i imacion de sus pagos. 
19. Las cantidades que hayan de satisfacerse por 
el concepto de dos por ciento para 1 s encargados 
de l a r e c a u d a c i ó n de Cédu la s de Capi tac ión de c h i -
nes, se a b o n a r á n dentro del mismo t é r m i n o en que 
se verefiquen los ingresos por dichos encargados, 
d a t á n d o s e su importe bajo el l ibramiento correspon-
diente como m i n o r a c i ó n de los obtenidos con cargo 
al A r t í c u l o , Cap í tu lo y Secc ión del presupuesto de 
ingresos, cuyas sumas s e r á n idén t i cas á las que apa-
rezcan en la cuenta de Rentas públ icas del t r imes -
tre correspondiente 
Del recibo de esta circular, se se rv i rá dar V . aviso 
á vuelta de correo. 
Manila, 25 de Febrero de 1890. - E l Interventor 
general , Nico lás C a b a ñ a s . 
3 ? a i ? t e m i l i t a i ? 
GOBIERNO MILITAR. 
Sermcio de la Plaza para el dia 26 de Febrero de 1890. 
Parada y vigi lancia , Ar t i l le r ía y n ú m , 73.—Jefe 
de día. el Sr. Teniente Coronel de Ingenieros, D . A l e -
jando Roj i .—Imaginar ia , otro de Ar t i l l e r ía , D . Manuel 
B a r ó n . — H o s p i t a l y oro visiones, n ú m . 70, pr imer C a p i -
t á n . — R e o o n o c i m i j n t o de zacate y vigi lancia montada, 
Ar t i l l e r í a .—Paseo de enfermos, n ú m . 7 3 . — M ú s i c a en 
la Luneta, n ú m . 70. 
De ó rden de S. E . el General Gobernador .—El T. C. 
nto mayor, J o s é G a r c í a . 
Anuncios oficiales 
GOBIERNO CIVIL DE L A PROVINCIA. 
DE MANILA.. 
Secretaria. 
En el Tr ibuna l del pueblo de Malibay, se encuentra 
depositada una yegua de pelo moro, con marcas, sin 
d u e ñ o conocido. 
Lo que de ó r d e n del Sr. Gobernador C i v i l , se anuncia 
al púb l ico , para que las personas que se consideren 
con derecho á la misma, acudan con los documentos 
de propiedad en la Secre ta r í a de este Gobierno, dentro 
del t é r m i n o de diez dias; en la intel igencia de que 
trascurrido este plazo sin rec lamac ión alguna, se p ro-
cede rá á su venta en púb l i ca subasta. 
Mani la , 21 de Febrero de 1890.—J. Anton io Fer-
nandez Alegre . 
TESORERIA G E N E R A L DE H A C I E N D A P U B L I C A 
DE FILIPINAS. 
Desde las ocho á las once de la m a ñ a n a del dia 
28 del actual se sat isfará á los habilitados de las 
clases activas que t ienen consignados sus haberes en 
esta Tesore r í a general el importe de sus respectivos 
l ibramientos, adv i r t i éndo les que dadas las once de la 
m a ñ a n a del referido dia 28 se sa t i s farán «1 dia s i -
guiente, los libramientos que hayan dejado de pre-
sentarse en dicha Tesore r ía k la indicada hora. 
Lo que se anuncia para conocimiento de dichos ha-
bili tados. 
Mani la , 24 de Febrero de 1 8 9 0 . — J o s é A r i z c u n . 
A D M I N I S T R A C I O N C E N T R A L D E L O T E R I A S 
DE FILIPINAS. 
Por providencia de este Centro de fecha de hoy 
ha sido autorizado D . R a m ó n S á n c h e z Mellado, vecino 
del pueblo de Carear de la provincia de C e b ú , para 
rifar una casa con solar, de materiales fuertes, en el 
pueblo de Carear (Cebú) y dos carruages, en combi-
nac ión con el sirteo de la Lote r ía , que ha de ce-
lebrarse en el mes de Jul io p r ó x i m o . 
La rifa se c o m p o n d r á de m i l papeletas con cua-
renta y cinco n ú m e r o s correlativos cada una y al precio 
de tres pesos papeleta, h a l l á n d o s e depositada la escri-
tura de la propiedad de dicha casa y los dos carrua-
ges, en poder de D . Florencio Noel , vecino del aludido 
pueblo de Carear (Cebú. ) 
Lo que en observancia á lo dispuesto en el Regla-
mento del ramo, se publica en la «Gaceta oficial» para 
general conocimiento. 
Manila , 13 de Febrero de 1890.—Walfrido R e g ü e i -
feros. 1 
GOBIERNO P. M . D E C A V I T E . 
Se anuncia al p ú b l i c o que en el T r ibuna l del pueblo 
de Silan de esta provincia , se encuentran depositados un 
caballo de pelo moro y una yegua de pelo c<staño, co-
gidos sueltos y sin d u e ñ o conocido, en las sementeras 
det barrio de Lucsujin, t é r m i n o de dicho pueblo, á fin 
de que los que se crean con derecho á dichos an ima-
les, se presenten en este Gobierno á reclamarlos, con 
los documedtos justificativos, dentro del t é r m i n o de 30 
d ía s , trascurridos los cuales sin que nadie lo haya ve-
rificado, se procederá á su venta en p ú b l i c a subasta. 
Cavite, 14 de Febrero de 1890.—Vázquez. 
A D M I N I S T R A C I O N C E N T R A L D E IMPUESTOS 
RE V TAS Y PROPIEDADES DE LAS ISLAS FILIPINAS. 
E l E i c m o . Sr. Intendente general de Hacienda, en 
decreto de 18 del fictual, se ha servido disponer que 
el dia 3 de Marzo entrante y á las diez en punto de su 
m a ñ a n a , se celebre ante esta Admin i s t r ac ión Centra] de 
Impuestos Rentas y Propiedades, 16.° concierto púb l i co 
para la venta de varios polines, trapales y una m á q u i n a 
p e q u e ñ a para prensar tabaco, procedentes todos de las 
suprimidas fábr icas de tabacos del Estado, sirviendo de 
t ipo para abr i r postura, en progres ión ascendente, las 
cantidades consignadas al frente de cada uno de los l o -
tes á que se refiere la c l á u s u l a 1.a del pliego de con-
diciones, que á cont inuac ión se inserta para conoci-
miento del púb l i co . 
Manila , 21 de Febrero de 1890.—Luis S a g ú e s . 
Pliego de condiciones que esta Admin i s t r ac ión Centj 
de Impuestos, Rentas y Propiedades forma, para 1 • 
genar en concierto púb l i co , polines, trapales y UQajJ 
quina para prensar tabaco del Estado, existenteg 
los Depósi tos de Arroceros, bajo las bases sig-U[ei ' ^ 
1.a La Hacienda vende en concierto público los!? 
Unes, trapales y una m á q u i n a de prensar taiJ! 1 
arr iba expresados, divididos en ocho grupos, y ^ 











Cuarenta polines en buen 
estado que en la generalidad 
miden 2'50 metros de largo 
por un ancho de 0*15 c e n t í m e -
tros, á razón de pfs. 1'40 5t 
cada un po l ín . 
Cuarenta i d . i d . iguales que 
los anteriores. 
Cuarenta i d . i d i d . i d . 
Treinta polines buen estado 
de iguales dimenciones que 
los anteriores á pfs, 1*40 5[ . 
Treinta i d . id i d . i d . 
Treinta i d . i d . i d . i d . 
Treinta i d . i d . i d . i d . 
Treinta i d . i d . i d . i d . 
Cinco polines p e q u e ñ o s que 
en su generalidad miden 1-45 
metros de larg:o por 15 cen t í -
metros, á razón de pfs. 0'70 2[ 
cada un po l in . 
Treinta y siete polines en 
mediano estado que eu su 
generalidad miden 1^5 me-
tros de largo por 15 c e n t í -
metros, á pfs. 0^3 5i uno. 
Treinta polines t a m b i é n en 
mediano estado, que tienen 
iguales dimensiones y precio 
que los anteriores. 
Treinta polines iguales que 
los anteriores. 
Treinta i d . i d . i d . i d . 
Treinta i d . i d . i d . i d . 
Treinta i d . id , i d . i d . 
Una m á q u i n a de dos quinta-
les para prensar tabaco, con 
sus cajones y usillos en mal 
estado, avaluada en 
V e i n t i ú n trapales en me-
diano estado, á pfs. 0'93 5i8 
cada un t rapal . 
Ciento seis i d . i nú t i l e s , á 
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2. a Las proposiciones se p r e s e n t a r á n por la toís I 
lidad de los lotes, ó bien por uno ó m á s de 
en el segundo caso, se c o n s i g n a r á en la pi'oposicií^ n 
el valor de cada lote 6 lotes que se deséen adquin 
y el n ú m e r o de los mismos. 
3. * Si sucediera el caso de que dos ó mis li» 
tadores comprendieran en sus proposiciones todos 1^ 
lotes y uno solo lo hiciera d é l a totalidad de los ; 
mos, estos s e r á n adjudicados á favor del que mis 
tajas produjere al Estado. 
4. ' El pago de los efectos que se adjudiquen se 
en el Tesoro y en m- ' tál ico, inmediatamente después 
el rematante haya sido n o t i ñ e a d o por el Sr. Fresi* 
de la Junta de que quedan adjudicados provisionalntó 
k su favor los objetos comprados. 
5.4 La entrega de los efectos que se venden, se^n:, 
el mismo local donde se hallen depositados, al d'* 
g u í e n t e al en que se haya verificado el ingreso en la l8* 
r e r í a del importe de aquellos, p rév ia presentación 
cartas de por los adquirentes. Trascurrido 
plazo, no justificase el rematante haber satisfecho e'^ 
porte de ios efectos adjudicados á su favor, sé tendn 
rescindido el contrato en perjuicio suyo. 
6.a Para ser admitidos como licitadores, son circ 
tancias indispensables, ser mayor de edad de 25 anoj^  , 
7. " E l concierto se ce l eb ra rá ante la Administra 
Central de Rentas y Propiedades de esta Capital) el 
hora que señale la Intendencia general de Hac'e, M 
8. " Constituida la Junta p r inc ip i a r á el acto M 
basta á la hora s eña l ada , d mdose á los Upit8^ , 
plazo de diez minutos, para presentar el pliego a 
proposiciones. 1 M $ 
9. a Las proposiciones se e x t e n d e r á n en Pa£ ide^ 
10.° y ajustadas al modelo que se a c o m p a ñ a al 6aal 
10. Conforme vayan rec ib iéndose los P^??|'5 P 
Presidente d a r á n ú m e r o ordinal á los admisiD16 " 
ciendo rubricar el sobre al interesado. . .geb j^ 
Una vez recibidos los p'iegos, no pod rán ret;iraueB^ 
pretexto alguno, quedando sujetos á las consec ^ 
del escrutinio. , ^ " l 
11. No se a d m i t i r á pliego alguno sin que * ^ 
tario anote en el mismo la p r e s e n t a c i ó n d e i » ^ 
que acredite la personalidad de los licitadores» j0I,—^ 
e spaño les ó extranjeros, y la patente de ca?1' el^ ^ 
fuesen chinos, con sujeción á lo que determi0* i ^ ' g 
5.' del cap. 3.» del Reglamento de cédulas perso'',.i 
30 de Junio de 1884 y decreto de la Intendenciae 
de 8 de Noviembre siguiente. a v&t> 
12. Terminados los diez minutos señalados r ^ j ^ 
recepc ión de los pliegos, se p r o c e d e r á á 1» ^ gn 




ipvéndolas el Sr. Presidente en alta voz y 
c^iú11' , Secretario nota de cada una de ellas. 
^ M0. ¿uiltasen empatadas dos ó mas proposiciones 
'''TsiD&s ve,:itujosHS, se a b r i r á l ici tación verbal 
t término que fijará el Presidente solo entre 
'^'^ aü^^jg aquellas, adjudicándose el remate al que 
os [muíore5 ,sU propuesta. Kn el caso de que ninguno 
H ti ^ prestase a conceder beneficio ó hacer mejora 
M l'0' hará la adjudicación en favor de aquel de 
6 pliego Heve el número ordinal menor. 
1 admitirán reclamaciones ni observaciones 
género acerca del concierto, sino para ante 
gia o-eneral, después de celebrado el remate. 
os 
P. embargo la v ía contencioso-administrativa. 
^ ,SPI Secretario l e v a n t a r á la correspondiente acta 
• • rto Que ñ ' ^ua ran los vocales de la Junta y 
íCC't-ido unida al expediente de su razón se ele-
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^cuestiones que pudieran suscitarse acerca 
Cimiento, inteligencia, rescis ión y efectos del 
serán gubernativas y se reso lverán con 
P'L j0 dispuesto en la ley de servicios públ icos 
\ Agosto de 1858. 
,La de cuenta del rematante satisfacer el i m 
riel pappl Y d e m á s documentos que sea necesario 
42jjT,! espediente do su razón, ha s t i la t e r m i n a c i ó n 
^ p o l i n e s y d e m á s efectos expresados en la c l áu -
l i jg este pliego, se encuentran depositados en los 
Jieiies venérales de la suprimida Admin i s t r ac ión 
C j ¿e Colecciones y Labores, sitos en Arroceros, 
, podrán ser examinados por los que deséen 
jarte en el concierto, todos los dias h á b i l e s 
Elas ocho de la m a ñ a n a hasta l a u n a de la tarde. 
¿ 22 de Febrero de 1889.—El Administrador 
,1, Luis Sagües. 
MODELO DE PROPOSICION 
gr. Presidente de la Junta del concierto. 
j . N., vecino de calle de 
J , . . . se compromete á adquir i r los efectos de-
¿s en la condición 1.a y s e ñ a l a d o s en el grupo 
r . . . bajo la cantidad de . . . . pesos (ó los lotes 
teeen adquirir) con entera sujeción al pliego de 
58K Ikiones publicado en la «Gaceta de Mani la» del 
P.DÍUU 
Fecha y firma del interesado. 3 
as 
iá. 
o ar •snuoivx 
#5 
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l l ^ l t * c í k m L A J U N T A D E A L M O N E D A S 
^ <lÍ8r)lRECCl0N FTEÍ,ÍERAL I)E ADMINISTRACION CIVIL. 
Se^iiCiv7Cl0n de la Dirección general de A d m i n i s -
• é l a868^*^ á subasta púb l i ca el arriendo del 
o^1 ? ^ Sur"llatailZa- ^  ÜHipieza de reses de la p ro-
írf k^6 30R 1^ao, ^aj0 el ^P0 en p r o g r e s i ó n ascen-
i'Jl > 8ujeciopeS(?3 con 96 c é n t i m o s anuales, y con 
rtú n?0íl se in P i^eg-o de condiciones que á con-
* ^Almon PTta- E1 aCt0 t e n d r á lu.^ar ailte l * 
( i t t i í ^ en 6 8 de a^ expresada Di recc ión que 
i % á la la casa n ú m . i de la calle del Arzobispo, 
aza de Moriones, (Intramuros de esta 
Ciudad) y en la subalterna de dicha provincia , el 
dia 27 de Marzo p róx imo á las diez eu punto de su 
m a ñ a n a . Los que deséen optar á la subasta, pod rán pre-
sentar sus proposiciones extendidas en papel del sello 
10.°, a c o m p a ñ a n d o precisamente por separado, el docu-
mento de g a r a n t í a correspondiente. 
Mani la , 21 de Febrero de 1890.—Abraham G.* G a r c í a . 
Pliego de condiciones para el arriendo del a rb i t r io 
de la matanza y l impieza de reses en las p r o v i n -
cias de cuarta clase de este Arch ip ié lago , reformado 
con arreglo á las prescripciones de la Real ó rden 
n ú m . 454 de 14 de Junio de 1877, y aprobado 
por Real ó r d e n n ú m . 409, fecha 4 de Mayo de 
1880. 
I.8 Se arrienda por el t é r m i n o de tres a ñ o s el a r b i -
tr io de la matanza y limpieza de reses de la provincia 
de Surigao, bajo el tipo en p rog re s ión ascendente, de 
$ 306'96 anuales. 
2. a E l remate se a d j u d i c a r á por licitación púb l i ca 
y solemne que t e n d r á lugar , s i m u l t á n e a m e n t e , ante 
la Junta de almonedas de la Dirección general de 
Admin i s t r ac ión C i v i l y la subalterna de la expresada 
provincia. 
3. a La l ic i tación se ver i f i ca rá por pliegos cerra-
dos, y las proposiciones que se hagan se a j u s t a r á n 
precisamente á la forma y conceptos del modelo 
que se inserta á c o n t i n u a c i ó n , en la intel igencia de 
q>-e se r án desechadas las que no es téu arregladas 
* dicho modelo. 
4. a No se a d m i t i r á como licitador, persona alguna 
que no tenga para ello apti tud legal , y sin que 
acredite en el correspondiente documento, que en-
t r e g a r á en el acto a l Sr. Presidente de la Junta, 
haber consignado, respectivamente en la Caja de Depó-
itos de la Teso re r í a general ó en la Admin i s t r ac ión de 
Hacienda púb l i ca de la provincia en q.ue s i m u l t á n e a -
mente se celebre la subasta, la suma de $ 4 7 ^ 0 
cén t imos , equivaleote al cinco por ciento del importe 
total del arriendo que se realiza. Dicho documento se 
d e v o l v e r á á los licitadores cuyas proposiciones no h u -
bieran sido admitidas, terminado el acto del remate, y se 
r e t e n d r á el que pertenezca á la propos ic ión aceptada, 
que e n d o s a r á su autor á favor de la Dirección general 
de Admin i s t r ac ión C i v i l . 
5 8 Constituida la j u n t a en el sitio y hora ^ne 
seña len los correspondientes anuncios, d a r á p r i n -
cipio el acto de la subasta y no se a d m i t i r á es-
plicacion n i obse rvac ión a lguna qu.í lo in te r rumpa. 
Durante los quince minutos siguientes, los l ic i tado-
res e n t r e g a r á n al Sr. Presidente los pliegos de p r o -
posición, cerrados y rubricados, los cuales se n u -
m e r a r á n por el ó rden que se reciban, y de spués de 
entregados no p o d r á n retirarse bajo pretesto alguno. 
6. a Trascurridos los quince minutos s e ñ a l a d o s para 
la recepc ión de pliegos se p r o c e d e r á á la apertura 
de los mismos por el ó rden de su n u m e r a c i ó n ; se 
l e e r á n en alta voz; t o m a r á nota de ellos el actua-
rio; se r epe t i r á la pub l i cac ión para la intel igencia de 
los concurrentes, cada vez que un pliego fuere 
abierto, y se a d j u d i c a r á provisionalmente el remate 
a l mejor postor, en tanto se decreta por autoridad 
competente la ad jud icac ión definit iva. 
7 . Si resultasen dos ó m á s proposiciones iguales, 
se p rocede rá en el acto, y por espacio de diez m i -
nutos, á nueva l ici tación oral entre los autores de 
las mismas, y trascurrido dicho t é r m i n o , se adju-
d icará el remate a l mejor postor. 
E n el caso de que los licitadores de que trata el 
párrafo anterior se n e g á r a n á mejorar sus proposi-
ciones, se ad jud icará el servicio al autor del pliego 
que se encuentre s e ñ a l a d o con el n ú m e r o ordinal 
m á s bajo. 
Si resultase la misma igualdad entre las proposi-
ciones presentadas en esta Capital y la provincia, la 
nueva l ici tación oral t e n d r á efecto ante la Junta de 
almonedas, el dia y hora que se seña le y anuncie 
con la debida an t i c ipac ión . E l l ici tador ó licitadores 
de la provincia pod rán concurrir á este acto perso-
nalmente ó por medio de apoderado, en t end iéndose 
que, si as í no lo verifican, renuncian su derecho. 
8. a E l rematante debe rá prestar, dentro de los 
cinco dias siguientes al de la adjudicac ión del ser-
vic io , la fianza correspondiente, cuyo valor s e r á 
i g u a l al diez por ciento del importe total del arr iendo. 
9. a Cuando el rematante no cumpliese las condi-
ciones que deba l lenar para el otorgamiento de l a 
escritura ó impidiere que és ta tenga efecto en e l 
t é r m i n o de diez dias, contados desde e l siguiente al 
en que se notifique la aprobac ión del remate' se 
t e n d r á por rescindido el contrato á perjuicio del 
mismo rematante, con arreglo al a r t í cu lo 5.* del 
Real decreto de 27 de Febrero de 1852. Los efectos 
de esta dec la rac ión s e r á n : 1.* que se celebre nuevo 
remate bajo iguales condiciones, pagando el pr imer 
rematante la diferencia del pr imero al segundo; 2.° Que 
satisfaga t a m b i é n aquel los perjuicios que hubiere 
recibido el Estado por la demora del servicio. Para 
cubr i r estas responsabilidades se le r e t e n d r á siempre 
la g a r a n t í a de l a subasta y a ú n se podrá e m -
bargarle bienes hasta cubr i r las responsabilidades pro-
pables, si aquella no alcanzase. No p r e s e n t á n d o s e 
proposic ión admisible para el ouevo remate, se h a r á 
el servicio por cuenta de la A d m i n i s t r a c i ó n , & p e r j u i -
cio del primer rematante. 
10. E l contrato se e n t e n d e r á principiado desde 
el dia siguiente al en que se comunique al c o n t r a -
tista la ó rden al efecto por e l jefe de la provinc ia . 
Toda d i lac ión en este punto se rá en perjuicio de tos 
intereses del arrendador, á menos que causas aje-
nas á su voluntad y bastantes á ju i c io de la D i -
rección de A d m i n i s t r a c i ó n C i v i l , lo motivasen. 
11. La cantidad en que se remate y apruebe e l 
arriendo se a b o n a r á precisamente en plata ú oro, poc 
meses anticipados. 
12. E l contratista que dejare de ingresar la m e n -
sualidad anticipada, dentro de los primeros quince dias 
en que deba verificarlo, i n c u r r i r á en la mul ta de cien 
pesos. E l importe de dicha mul ta , así como la can-
t idad á que ascienda la mensualidad, se s a c a r á n de 
la fianza, la cual se rá repuesta en el improrrogable 
plazo de quince dias; y de no hacerlo, se r e s c i n d i r á 
el contrato, cuyo acto p roduc i r á todos los efectos p r e -
vistos y prescritos en el a r t í cu to 5.° del Real de-
creto antes citado. 
13. Trascurridos los dos plazos de que se hacft 
mér i to en la c l á u s u l a anterior, el jefe de la p r o v i n -
cia, s u s p e n d e r á desde luego de sus funciones a l 
contratista y d i s p o n d r á que la r ecaudac ión del arbi-
tr io se verifique por a d m i n i s t r a c i ó n . 
La demora ó falta de cumplimiento 4 estas dispo-
siciones imp l i ca rá responsabilidad para e l jefe de la 
provincia , que la Dirección general de A d m i n i s t r a c i ó n 
C i v i l , le ex ig i r á con arreglo á las leyes. 
14. E l contratista no podrá ex i j i r mayores dere-
chos que los marcados en la tarifa que se a c o m p a ñ a , 
bajo la mul ta de diez pesos por primera vez y ciento 
por la segunda. 
La tercera inf racc ión se c a s t i g a r á con la resc i s ión 
del contrato, que p r o d u c i r á todas las consecuencias de 
que se hace mér i t o en la c l áusu la 12. 
15. Es ob l igac ión del contratista establecer en 
todos los pueblos que comprende su arriendo, mata-
deros ó camarines, provistos del personal y ú t i l es ne-
cesarios para la matanza y limpieza de las reses. 
16. No podrá matarse res alguna en otros sitios 
que los designados a l efecto por e l contratista. 
Se autoriza s in embargo la matanza en casas par-
ticulares para el consumo de sus propios d u e ñ o s , 
p rév io aviso y pago a l contratista de los derechos p re -
fijados en la tar i fa . 
Las contravenciones á este a r t í cu lo se c o n s i d e r a r á n 
como matanzas clandestinas, y los que las l leven á cabo 
a d e m á s de pagar dobles derechos al contratista, i n -
c u r r i r á n en la mul ta de cinco pesos por la pr imera 
vez, diez por la segunda, y la tercera inf racción 
se c a s t i g a r á con ve in t i sé i s pesos de mul ta y p é r -
dida de la res, que el jefe de la provincia d e s t i n a r á á 
los establecimientos de Beneficencia ó Cárce les p ú b l i c a s . 
17. La espedicion de papeletas que just i f iquen l a 
leg i t imidad de la matanza y pago de derechos, l a 
ver i f icará el contratista en recibos talonarios i m p r e -
sos y foliados, que se r u b r i c a r á n por el jefe de la 
provincia , y se s e l l a r á n sobre el t a lón de manera 
que, al cortarlo, se divida e l sello. 
18. Cada papeleta talonaria la ex t ende rá el c o n -
tratista para una sola persona, pudiendo contener 
todas las reses que aquella mate diariamente para 
el abasto, espresando el n ú m e r o . 
19. E l contratista e n t r e g a r á en e l Gobierno de lo 
provincia los libros de papeletas talonarias, tan pronta 
como haya espedido las doscientas de que debe cons-
tar cada l i b ro . 
20 . E l contratista queda sujeto, en lo relativo & 
la matanza de carabaos y reses vacunas, á lo que 
previenen las disposiciones comprendidas en e l c a p í -
t u lo 3.° del reglamento para la m a r c a c i ó n , venta y 
matanza del ganado mayor, aprobado por Ral ó r d e n de 
19 de Agosto de 1862, mandado cumpl i r por superior 
Decreto de 20 de Noviembre siguiente y publicado en 
la Gaceta n ú m . 279 de 3 de Diciembre del mismo a ñ o . 
2 1 . No se permite matar res alguna cuya p ro -
piedad ó l e g í t i m a procedencia no se acredite por e l 
interesado con e l documento de que tratan los 
pá r ra fos 1.° y 2.° del a r t í cu lo 1.° cap í tu lo l . " del 
fteglamento anteriormente citado. 
22. E l contratista, bajo la mu l t a de cinco pesos, n a 
p o d r á impedir que se maten reses en todos los pueblos 
de la comprehension de su contrata, con ta l que se 
sujeten los matadores á las condiciones establecidas 
en este pliego y abonen los derechos de la ta r i fa . 
23 . E l contratista es tá obligado á conservar en 
el mayor aseo los mataderos ó camarines destinados 
á la matanza, as í como á cumpl i r los bandos sobre 
pol ic ía y ornato que le comunique la autor idad, 
siempre que no es t én en c o n t r a v e n c i ó n con las c l á u s u -
las de este contrato, en cuyo caso p o d r á presentar 
en la forma legal , lo que á su derecho convenga. 
24. L a autoridad de la provincia , los gobernador-
cilios y ministros de just ic ia de los pueblos, h a r á n 
respetar a l contratista como representante de la Ad-
m i n i s t r a c i ó n , p r e s t ándo le cuantos auxil ios pueda ne-
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oes í ta r para hacer efectiva la cobranza del impuesto, 
4 cuyo afecto le e n t r e g a r á la autoridad provincia l 
una copia certificada de estas condiciones. 
25. La autoridad de la provincia, del modo que 
juzgue m á s conveniente y oportuno, cu ida rá de dar 
á este pliego de condiciones toda la publicidad ne-
cesaria, á fin de que por nadie se alegue ignoran-
cia respecto de su contenido, y re so lve rá acerca de 
las dud»s que suscite su i n t e r p r e t a c i ó n y en cuantas 
reclamaciones se interpongan. 
26. La Admin i s t r ac ión se reserva el derecho de 
prorogar este contrato por espacio de seis meses si , 
a s í couvfniere á sus intereses, ó de rescindirle, p r é v i a 
l a i ndemnizac ión que marcan las leyes. 
27. E l contratista es la persona legal y directa-
mente obligada al cumplimiento de su contrato. 
P o d r á , si acaso le conviniere, subarrendar el servi-
cio, pero e n t e n d i é n d o s e siempre que la Admin i s t r ac ión 
no contrae compromiso alguno con los subarrendatarios, 
y que de todos los perjuicios que por t a l subarriendo 
pudiera resultar al arbi t r io , será responsable ún ica 
y directamente el contratista Los subarrendatarios, 
quedan sujetos a l fuero c o m ú n , porque a i A d m i -
n i s t rac ión considera su contrato como una obliga-
c ión particular y de in t e r é s puramente privado. E n 
el caso de que el contratista, en todo ó en parte 
entregue el arbi t r io á subarrendatarios, d a r á cuenta 
inmediatamente al jefe de la provincia , a c o m p a ñ a n d o 
una re lación nominal de ellos, y sol ic i tará los res-
pectivos t í tu los de que d e b e r á n estar invest ido» 
28. Los gastos de la subasta, los que se or ig inen en 
el otorgamiento de la escritura y testimonios que sean 
necesarios, as í como los de r ecaudac ión del arbitr io 
y expedición de t í tu los , s e r án de cuenta del rematante. 
29. S e g ú n lo dispuesto en el ar t . 12 del citado 
Real decreto de 27 de Febrero de 1852, los contra-
tos de esta especie no se s o m e t e r á n á j u i c io , arbi t ra l 
reso lv iéndose cuantas cuestiones puedan suscitares 
sobre su cumplimiento, intel igencia, rescis ión y efec-
tos, por la v ía contencioso-administrativa que s e ñ a l a n 
las leyes vigentes. 
30. E n el caso de muerte del contratista q u e d a r á 
rescindido este contrato, á no ser que los herederos 
ofrezcan llevar á cabo las condiciones estipuladas en 
e l mismo, p rév io otorgamiento de la escritura corres-
pondiente. 
C l á u s u l a adicional 
Si durante el ejercicio de la contrata, se aprobara 
por e l Gobierno de S. M . nuevo pliego de condiciones 
para este servicio, se reserva la A d m i n i s t r a c i ó n el 
derecho de acordar con el contratista el nuevo t ipo 
anual del arriendo y la apl icación de la nueva tarifa 
bajo la g a r a n t í a de la escritura y fianza que corres-
ponda, y si no r e su l t á r a acuerdo entre ambas partes 
q u e d a r á rescindido el contrato, s in que el contratista 
t enga derecho á indemnizac ión a lguna 
Mani la , 13 de Febrero de 1890.---E1 Jefe de la Sec-
c ión de G o b e r n a c i ó n . — J u a n Ignacio de Morales. 
T A R I F A D E DERECHOS á la que ha de sujetarse 
el contratista para la r ecaudac ión del arbi t r io de l a 
matanza y limpieza de reses en las provincias de 
cuarta clase. 
Por cada res vacuna ó carabao. . . $ 1*00 
Por cada cerdo » 0*25 
Por cada carnero » 0*50 
Las pieles, astas y p e z u ñ a s de las reses muertas 
q u e d a r á n á beneficio de sus d u e ñ o s , sin que el 
contratista n i la A d m i n i s t r a c i ó n tengan derecho m á s 
que al percibo de las cantidades que anteriormente 
se s e ñ a l a n . 
Mani la , 13 de Febrero de 1890.—El Jefe de la Sec-
ción de G o b e r n a c i ó n . — J u a n Ignacio de Morales. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don N . N . , vecino d e N . ofrece tomar á su cargo por 
e l t é r m i n o de tres a ñ o s , el arriendo de los derechos 
de la matanza y limpieza de reses de la provincia de 
Surigao, por la cantidad de {$ 
anuales y con entera sujeción a l pliego de condiciones 
publicado en e l n ú m de la Gaceta del dia . . . . de que 
me he enterado debidamente. 
A c o m p a ñ a por separado el documento que acredita 
haber depositado e n — la cantidad de $ 47'00 c é n t s . 
Fecha y firma. 
Es copia. G a r c í a . 3 
Por disposic ión de la Di recc ión general de A d m i -
n i s t r ac ión C i v i l , se saca rá á subasta púb l i ca , el ar -
r iendo del arbitr io de mercados p ú b l i c o s de la provincia 
de Camarines Nor te , bajo el tipo en p r o g r e s i ó n aseen 
dente de 401 pesos, 66 c é n t s . y 6 octavos anuales, y con 
estricta su jec ión a l pliego de condiciones que á con t i -
n u a c i ó n se inserta. E l acto t e n d r á lugar , aute la Junta 
de Almonedas de la expresada Direcc ión que se r e u n i r á 
en la casa n ú m . 1 d« la calle del Arzobispo, esquina 
á la plaza de Morlones, ( Intramuros de esta Ciudad) y 
en la subalterna de dicha provincia , el dia 27 de 
Marzo p r ó x i m o á las diez en punto de su m a ñ a n a . Los 
que deseen optar k la subasta p o d r á n presentar sus 
proposiciones extendidas en papel del sello 10.9, acom-
PBñando precisamente por separado el documento de 
g a r a n t í a correspondiente. 
Mani la , 21 de Febrero de 1890.—Abraham Garc í a 
G a r c í a . 
Pl iego de condiciones para e l arriendo del a rb i -
t r i o de mercados públ icos de la provincia de Cama-
rines Norte, aprobado por Real ó r d e n de 16 de Junio 
de 1880, publicado en la «Gaceta» n ú m e r o 252, co-
rrespondiente al dia 10 de Setiembre del mismo a ñ o . 
1. a Se arrienda por el t é r m i n o de tres años el ar-
b i t r io arr iba expresado, bajo el tipo en progrpsion 
ascendente de 401 pesos 66 cén t s . 6 octavos anuales. 
2. a E l remate se ad jud ica rá por l icitación púb l i ca 
j solemne que t end rá lugar s i m u l t á n e a m e n t e ante la 
j u n t a de almonedas de la Direcc ión general de A d -
m i n i s t r a c i ó n C i v i l y la subalterna de la espresada 
provincia 
3. * La l ici tación se ver i f icará por pliegos cer-
rados y las proposiciones que se hagan se a j u s t a r á n 
precisamente á la forma y conceptos del modelo que 
se inserta á con t inuac ión , en la intel igencia de que 
se r án desechadas las que no es tén arregladas á d i -
cho modelo. 
4 . a No se a d m i t i r á como licitador persona a lguna 
que no tenga para ello aptitud legal , y s in que 
acredite con el correspondiente documento, que en-
t r e g a r á en el acto al Seño r Presidente de la Junta, 
haber _ consignado, respectivamente, en la Caja de 
Depósi tos de la Tesorer ía general ó en la A d m i n i s t r a c i ó n 
de Hacienda públ ica de la provincia en que s i m u l t á n e a -
mente se celebre la subasta, la suma de $ 60'25 
c é n t i m o s equivalente al cinco por ciento del importe 
total del arriendo que realiza. Dicho documento se de-
vo lverá á los licitadores, cuyas proposiciones no h u -
biesen sido admitidas, terminado el acto del remate, 
y se r e t e n d r á el que pertenezca al autor de la pro-
posic ión aceptada, y que h a b r á de endosarse á favor 
de la Di recc ión general de Admin i s t r ac ión C i v i l . 
5. " Constituida la jun ta en el sitio y hora que se-
ñ a l e n los correspondientes anuncios, d a r á principio 
el acto de la subasta y no se admi t i r á expl icación 
n i observac ión a lguna que lo in te r rumpa. Durante los 
quince minutos siguientes, los licitadores e n t r e g a r á n 
a l Sr. Presidente los pliegos de proposic ión cerrados 
y rubricados, los cuales se n u m e r a r á n por el ó rden 
que se reciban y después de entregados no podrán 
retirarse bajo protesto a lguno. 
6. ' Transcurridos los quince minutos s e ñ a l a d o s para 
la recepción de pliegos, se p rocede rá á la apertura 
de los mismos por el ó rden de su n u m e r a c i ó n ; se 
l e e r á n en alta voz; t o m a r á nota de todos ellos el 
actuario; se rep i t i r á la pub l icac ión para la in te l igen-
cia de los concurrentes cada vez que un pl iego fuere 
abierto, y se ad jud ica rá provisionalmente el remate 
al mejor postor en tanto que se decreta por autoridad 
competente la adjudicación def ini t iva. 
7. * Si resultasen en dos ó m á s proposiciones iguales, 
se p rocede rá en el acto y por espacio de diez m i n u -
tos, á nueva l ic i tación oral entre los autores de 
las mismas y trascurrido dicho t é r m i n o , se adjudi-
ca r á el remate a l mejor postor. 
E n el caso de que los licitadores de que trata e l 
párrafo anterior se negaran á mejorar sus proposi-
ciones, se ad jud ica rá el servicio al autor del pliego 
que se encuentre seña lado con el n ú m e r o ordinal 
m á s bajo. 
Si resultase la misma igualdad entre las proposi-
ciones presentadas en la Capital y la provincia, la 
nueva l ici tación ora l t e n d r á efecto ante la jun ta de 
almonedas, en el dia y hora que se seña le y anun-
cie con la debida an t i c ipac ión . E l l icitador ó licita-
dores de la provincia p o d r á n concurrir á este acto 
personalmente ó por medio de apoderado, e n t e n d i é n -
dose que, si as í no lo verifican, renuncian su derecho. 
8. * E l rematante debe rá prestar, dentro de los 
cinco dias siguientes al de la ad judicac ión del servi-
cio, la fianza correspondiente, cuyo valor se rá i gua l 
a l diez por ciento del importe total del arriendo. 
9. * Cuando e l rematante no cumpliese las condi-
ciones que deba llenar para el otorgamiento de la 
escitura ó impidiere que és ta tenga efecto en el tér-
mino de diez dias, contados desde el siguiente al en 
que se notifique la ap robac ión del remate, se ten-
d r á por rescindido el contrato á perjuicio del mismo re -
matante, con arreglo al a r t í cu lo 5.° del Real decreto 
de 27 de Febrero de 1852. Los efectos de esta decla-
rac ión s e r á n : 1.° que se celebre nuevo remate bajo 
iguales condiciones, pagando el pr imer rematante la 
diferencia del primero a l segundo; 2.° que satisfaga 
t a m b i é n aquel los perjuicios que hubiere recibido el 
Estado por la demora del servicio. Para cubr i r estas 
responsabilidades se le r e t e n d r á siempre el depósi to 
de g a r a n t í a para la subasta y a ú n se p o d r á embar-
gar le bienes, hasta cubrir las responsabilidades pro-
bables, si aquella no alcanzase. De no presentarse 
propos ic ión admisible para el nuevo remate, se h a r á 
el servicio por cuenta de la A d m i n i s t r a c i ó n á prejui-
cio del pr imer rematante. 













l ie . 
dia siguiente a l en que se comunique al 
la ó rden al efecto por el jefe de la p rov}^ 
dilación en este punto se rá en perjuicio faf 
reses del arrendador á menos que causas 
su voluntad y bastantes á ju ic io de la ¿ . J 
Admin i s t r ac ión C i v i l , no lo justif iquen y YTIQS 
11. La cantidad en que se remate y J ¡ H-^  
arriendo se a b o n a r á precisamente en plata m I 
trimestres anticipados. 
12. E l contratista que dejare de ingresé 
mestre anticipado, dentro de los primeros 31 
en que deba verificarlo, i n c u r r i r á elflH 
de cien pesos. E l importe de dicha multaol 
la cantidad á que ascienda la mensualidad !f 
r á n de la fianza, la cual será repuesta en ef^ 
gable plazo de quince dias, y de no hacerlo 
c ind i rá el contratro, cuyo acto producirá tna 
efectos previstos y prescritos en el artículo 5 
Real decreto antes citado 
13. Trascurridos los dos plazos de que 
mér i to en la c l aúsu la anterior, el jefe de 1¿ 
cía s u s p e n d e r á desde luego de sus funciones ¡¡fe0 
tratista, y d i s p o n d r á que la recaudación del j 
se verifique por a d m i n i s t r a c i ó n . 
14. E l jefe de la provincia m a r c a r á en J 
blo , el punto ó puntos donde debe constituirse ^ 
cado, y las playas, muelles 5 sitio de loa rios 
teros p róx imos a l mercado donde deban 
cascos, bancas y d e m á s embarcaciones 
logas, para efectuar sus ventas. 
15. E l contratista no podrá ex i j i r mayorej 
chos que los marcados en la tarifa que se 
ñ a , bajo la mul ta de diez pesos por primeri 
ciento por la segunda. 
La tercera infracción se c a s t i g a r á con la 
del contrato, que p r o d u c i r á todas las 
de que se hace mér i to en la c láusu la 12. 
16. Se prohibe terminantemente, bajo latee 
diata responsabilidad de la autoridad local, ea 
cer en las calles de los pueblos, calzadas, rios «¡os 
teros, puestos fijos ó ambulantes de ninguna a 
debiendo situarse todos en las plazas, mercados 
rajes designados al efecto por el jefe de la p 
cia, siendo ob l igac ión del contratista construir 
l íos de los materiales que considere c 
para poner á cubierto de la intemperie á 
dores, teniendo facultades para cobrar dereck 
cualquier puesto que por casualidad ó 
s i túe fuera de los sitios marcados. 
Quedan exentas del pago de las tiendas i 
tos situados dentro de las casas por más que 
puertas ó parte exterior de los muros ó paredes' 
gan mostradores, escaparates ó muestras de t« 
efectos, siempre que no intercepten la via pi 
las tiendas edificadas de exprofeso al constr.: 
mercado y los almacenes ó camarines de d¡ ' 
los particulares, los cuales pueden vender 
libremente sin obligarles á l levar sus efectos? ¡J 
cado n i á pagar impuesto alguno al contratisü , 
lo que vendan ó exporten. 
Los individuos que en lo sucesivo edifiqM 
dás en los nuevos mercados que se construyan 
d a r á n sujetos al pago de los derechos de m 
17. Para cortar abusos en perjuicio del con 
y aclarar las dudas que pueda suscitar la Kf 
terior , se e n t e n d e r á por casa la que como 
pr incipal sirva de morada á una familia, I 
pancos ó cobachos, cuyo ún ico destino es el il1 
der efectos ó frutos, a ú n cuando para costil1 
duerma en ellos a lguna persona, no Pue^ eQ j 
siderados como casas y, por consiguiente, deb 
hibirse su cons t rucc ión y denunciarse ^ ^ n 
dad para la imposición de la mul ta correal 
18. S in embargo de lo prescrito en w3 
anteriores, los jefes de la provincia P0^11,8 ¿ ^m.. 
e l establecimiento de puesto» ó tiendas en Io3 
distantes de los mercados, oyendo prévia^1 
los contratistas y sujetando á los tenderos 
de los derechos prefijados en la tarifa ^ 
19. L a autoridad de la provincia, loS Á 
dorcillos y ministros de jus t ic ia de los pue ' 
r á n respetar al contratista como representa^ , tes,-, 















necesitar p»ra hacer efectiva la cobranza del 
dad 
8 
to á cuyo efecto le e n t r e g a r á la autorid' 
cial una copia certificada de estas co,1(^l0fl >lf fy'a 
20. E n los mercados ó parajes designado ^ 
to, nadie m á s que el contratista podrá d ^ 
quiler tiendas, cobertizos n i tapancos, á ^ | 
los dueños de casas quieran a l q u i l a r á 
en parte para este fin. _ 
2 1 . S e r á ob l igac ión del contratista tenej0[1,'. 
los mercados en buen estado de conserva0 ^ | 
plenados con h o r m i g ó n para evitar el ^ 
po de l luvias ; y si aquellos fuesen de & 
c u i d a r á n de blanquearlos por lo menos uo» 
los a ñ o s . i . j 
22. L a policía y el ó rden interior en ^ 
dos y los sitios habilitados para centros 
cien, sin perjuicio de las facultades Privaí0l)(lí 
autoridades provinciales y locales, corres? 
-i: 
• 
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, gn tal concepto h a r á n la d e s i g n a c i ó n 
l ^ ^  n de puestos, respetando siempre el de-
161 icion de los vendedores y d i s p o n d r á que 
^^i} f01, coloquen sin impedir el t r áns i to de los 
T q06 ^os animale8 de carga ó de t i ro 
W%¡rt del mercado. 
ontratista t e n d r á l imi t ada su acción al re-
mercados públ icos y , por consiguiente, 
I gradas como exacciones ilegales las canti-
' érciba por cuentas hechas fuera de los sitios 
fJvhTS, centros de con t r a t ac ión . 
Eücada pueblo se ce l eb ra rá mercado en los 
^mbre, sin perjuicio de que el contra-
je derechos correspondientes cuando los 
concurran en otros dias distintos á los s i -
lados por 1* autoridad para mercados y 
"¿g realizar en ellos sus transacciones. 
jefes de provincia c u i d a r á n de dar á 
^ je condiciones y tarifa adjunta toda l a 
^neCesaria. á fin de que por nadie se ale-
ltancia respecto de su contenido, y resol-
dudas que suscite su i n t e r p r e t a c i ó n y 
¡eclamaciones se in te rpongan; pero de no 
previsto el caso, este incidente debe rá ele-
la opinión del jefe de la provincia en que 
ocurra, á la Direcc ión de Admin i s t r ac ión 
•pijue este Centro lo resuelva por sí ó pro-
¡Is superioridad lo que crea conveniente. 
i Administración se reserva el derecho de 
contrato por espacio de seis meses ó 
prévia la i n d e m n i z a c i ó n que marcan 
^ ¡contratista es la persona legal y directa-
ai cumplimiento del contrato. P o d r á , 
conviniere, subarrendar el servicio, pero 
l^ ose siempre que la A d m i n i s t r a c i ó n no con-
iroiniso alguno con los subarrendatarios, y 
hs los perjuicios que por t a l subarriende 
a ttpeultar al arbi t r io , será responsable ún ica 
Inte el contratista. Los subarrendatarios, 
a }' sjelos al fuero c o m ú n , porque la Adminis -
isidera su contrato como una obl igación 
y de interés puramente privado. E n el 
IMÍ ie el contratista, en todo ó en parte, en-
arbitrio á subarrendatarios, d a r á cuenta i n -
al jefe de la provincia , a c o m p a ñ a d o 
fon nominal de ellos y sol ic i tará los res-
alles de que d e b e r á n estar investidos, 
gastos de la subasta, los que se or ig i -
otorgamiento de la escritura y testimonio 
• necesarios, así como los de recaudac ión 
o y expedición de t í t u lo s , s e r á n de cuenta 
raíante. 
*m lo dispuesto en el art . 12 del citado 
de 27 de Febrero de 1852 los contra-
especie no se s o m e t e r á n á ju ic io arbi 
Yéndose cuantas cuestiones puedan sus-
Jfl su cumplimiento, intel igencia, rescisión 
por la via contencioso-administrativa que 
8 leyes. 
contratista está obligado á cumpl i r los ban-
pohcía y ornato, así como las disposicio-
Mre estos ramos le comunique la autori-
Pre que no estén en c o n t r a v e n c i ó n con las 
e este contrato, en cuyo caso podrá re-
«rma legal lo que á su derecho con-
caso de muerte del contratista q u e d a r á 
^contrato, á no ser que los herederos 
^ r á cabo las condiciones estipuladas en 
o otorgamiento de la escritura corres-
<. . i 9Iáu8ula adicional. 
J I O I J Í ^ eJercicio de la contrata se aprobai-H 
ejtg . ?• ^ - nuevo pliego de coudicio-
0(ie BrvJc^ 0> s© reserva l a Administracioa 
é 61 amend 0011 el C0tltrati8ta e l nuevo tipo 
^ 'la?a 0 y la aplicación de la nueva ta-
í ^oada • la e8critura otorgada y fianza 
í ^  "ued/i 81110 re8ultara acuerdo entre am-
k W Í ? re8ciI1dido el contrato sin que ©1 
^ derecho á i n d e m n i z a c i ó n a lguna . 
, ar¿d!d1PAÍ)E DERECHOS. 
U! nra *a?r mercado c o b r a r á dos cuar-
urada de1 terreno que ocupe cachi 
redií 
\-
l^ e on?. ' 0011 8ujecion á la regla que 
, > de l ' P0rida k C8da tienda ó tapanco 
i^MüedH ¿r0piedad del arreildador ó del 
^rafo q • exceptuadas las tiendas que de-
*- de la regla 16 del pliego de 
testos 
«ti 
S t ^ ^ l a d ^ . ^ ?01;|'0' como consecuencia de 
\ % Cuano8 d? 18 del Plie^0 de condiciones. 
-
«ig 8e e8tahl«Üeada8 fiJas de comestibles ó 
dog al820?11 fuera de los mercado8 ó 
e^ la clán-í i ^ como consecuencia de 
I CuaHos A- - 8 del Pliego de condiciones, 
^Qtj0^^11 Cada CUadrada 
fe^Toa!brará á toda8 la8 banca8> <**™s 
^ 1 8 de 1 ^ f 6 1 1 0 ^ semejantes que atra-
el JefL S 7aSí muellesJ r íos ó esteros 
e ae la provincia , en v i r t u d de 
lo dispuesto en la c l á u s u l a 13 del pl iego de condi-
ciones, siempre que efec túen ventas a l por menor dentro 
6 fuera del buque: por una banca cinco cuartos diarios, 
y por u n casco ú otra clase de e m b a r c a c i ó n sem jante 
diez cuartos, t a m b i é n diarios, por e l tiempo que 
dure la venta. 
Se e s c e p t ú a n las embarcaciones mayores, siempre 
que no efec túen ventas a l menudeo dentro ó fuera del 
buque. 
5.a E l contratista no t e n d r á derecho á cobranza 
alguna á las embarcaciones que atraquen á los puntos 
anteriormente citados, siempre que estas conduzcan 
muebles, comestibles ú otros efectos que, s in venderlos 
á bordo, los coaduzcan á las plazas para realizar al l í 
la venta. 
Mani la , 13 de Febrero de 1890.—El Jefe de la S e c c i ó n 
de G o b e r n a c i ó n . — J u a n Ignacio de Morales. 
MODELO Dtí PROPOSICION. 
Don N . N . , vecino de N . ofrece tomar á su cfirgo 
por el t é r m i n o de tres años e l arriendo del arb i t r io de 
mercados púb l i cos de l a provincia de Camarines 
Norte, por la cantidad de . . . pesos ( § ) anua-
les y con entera sujeción a l pliego de condiciones p u -
blicado en e l n ú m . . . . . d é l a «Gace ta» del d ía del 
que me he enterado debidamente. 
A c o m p a ñ a por separado el documento que acredita 
haber depositado en la cantidad de $ 60*25 
c é n t i m o s . 
Fecha y firma. 
Es copia. G a r c í a . 3 
Por d ispos ic ión de la Direcc ión general deA.dminis-
tracion C i v i l , se sacará á nueva subasta p ú b l i c a por 
el t iempo que resta de la actual contrata y á perjuicio 
del chino Quir ino Isabelo Tan-S 'co, el arriendo do las 
p e s q u e r í a s que existen en los pueblos de la provincia 
de Tayabas, bajo el tipo en p r o g r e s i ó n ascendente de 201 
pesos anuales, y con entera y estricta sujeción a l 
pliego de condiciones publicado en la «Gaceta de Ma-
nila» n ú m . 59, correspondiente el dia 28 de Febrero de 
1888. E l acto t e n d r á lugar ante la Junta de Almone-
das de la esp esada Dirección (jue se r e u n i r á en la casa 
n ú m . 1 de la calle del Arzobispo esquina á la plaza 
de Morlones (Intramuros de esta Ciudad) y en la su-
balterna de dicha provincia , e l d U 17 de Marzo p róc -
simo á las diez en punto de su m a ñ a n a . Los que deseen 
optar á la subasta podran presentar sus proposiciones 
extendidas en papel del sello 10 0, a c o m p a ñ a n d o p r e c i -
samente por separado, e l documento de g a r a n t í a co-
rrespondiente. 
Manila, 12 de Febrero de 1890.—Abraham Garc í a 
G a r c í a . 1 
GOBIERNO P . M . D E L A P R O V I N C I A 
DB TABLAC. 
Vacante l a plaza de Maestra de Escuela de n i ñ a s 
del pueblo de Capas de esta provincia , por d imis ión de 
la que la s e r r í a , se anuncia en la « G a c e t a oficial» 
para que dentro del t é r m i n o de treinta dias se pre-
senten en este Gobierno con los documentos necesa-
rios, las que deseen regentar la e s p r e s á d a Escuela, á 
fin de sujetarse á examen ante la Junta prov inc ia l 
de I n s t r u c c i ó n p r imar ia . 
Tarlac, 19 de Febrero de 1890.—El Gobernador 
P, M . Inspector provinc ia l , Antonio de Estovan. 
H O S P I T A L D E S A N J U A N DE DIOS DE M A N I L A . 
'Estado del movimiento de enfermos habido en este Hospital, durante 
la semana anterior, que se redacta para conocimiento del Eacmo' 
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Toíaí 286 41 30 14 
N»ta:—Quedan en este hfospital 24 camas vacantes. 





CASA C E N T R A L D E V A C U N A C I O N . 
Estado del número de vacunados en el dia de la fecha. 













Santa Cruz, naturales 




San Fernando de DiJao 
Ermita 
Malate 
84 17 41 
Mani la , 22 de Febrero de 1890.—El Director, P . E . , 
A n t o n i o Trel les. 
No ta .—Ademéi s de los n i ñ o s expresados en la re-
l a c i ó n anterior, han sido vacunados 2 n i ñ o s y 10 
n i ñ a s europeos. 
E l S á b a d o 1.° del p r ó x i m o Marzo, se adminis t ra d e 
nuevo la vacuna . 
^Providencias judiciales 
Don G e r m á n Quiles y Ang-uera, Teniente Coronel 
de In fan te r í a , Gobernador P. M . y Subdelegado de 
Marina de esta provincia de S i m a r . 
Por el presente edicto, cito, l lamo y emplazo á los 
que se consideren dueñog de las piezas de maderas de 
palo fino que fueron halladas y recogidas en las p l a -
yas de las respectivas jurisdicciones de loc pueblos 
de Guivan , Salcedo y Mercedes, s i t ú a l o s en 1* parte 
Sur y de Boroogan en la parte Oriente de esta pro-
vincia, a l parecer procedentes de a igun barco naufra-
gado, cuyas maderas y dimensiones son los siguientes: 
1 piezas que mide, 18 y 1[2 varas de largo, 1 palmo 
y 3 puntos de ancho y 4 puntos de grueso, otra i d . 
de 17 varas y 4 puntos de largo, 1 pal ¡no y 4 puntos 
de ancho y 1 palmo de grueso, otra i d . de 11 y l i 2 -
varas de largo, 2 palmos de ancho y 1 palmo de grueso, 
otra i d de 18 varas de largo, 1 palmo y 2 puntos de 
ancho y 1 punto y l i 2 de grueso, otra i d . de 14 va-
ras de largo, 1 palmo y 1 punto de ancbo y 3 p u n -
tos de grueso, otra i d . de 18 varas de largo, 1 p mo 
y 2 puntos de ancho y 5 puntos de grueso, 3 piezas 
de 16 varas de largo, 1 palmo y 1 punto de anch y 
2 puntos de grueso, 4 i d . de 15 varas de largo, 1 
palmo y 1 punto de ancho y 2 puntos de groes , 5 
i d . de 12 varas de largo, 1 palmo y 2 puntos de an-
cho y 3 puntos de grueso, 3 i d . de 10 varas de la rgo , 
1 palmo de ancho y 2 puntos de grueso, 3 id . d 8 
varas de largo, 1 palmo 3 puntos de ancho y 2 p u n -
tos de grueso, 3 i d . de 7 varas de largo, 1 palmo de 
ancho y 1 pnnto de grueso, 1 pi'jza de 10 v a r « s d# 
largo, 1 palmo y 1 punto de ancho y 1 punto de grueso, 
otra i d . de 18 varas de largo, 1 palmo y 2 puntos de 
ancho j 2 puntos de grueso, 3 i d . de 6 varas de largo, 
1 palmo y 4 puntos de ancho y 4 puntos de grueso, 
otra i d . de 32 varas de largo, 18 puntos de ancho y 
18 id . de grueso, otra i d . de 16 varas y 20 puntos de 
largo, 11 puntos de ancho y 11 i d . de grueso, otra i d . 
de 16 varas y 20 puntos de largo, y 7 puntos de grueso, 
en cuadro, otra i d . de 18 varas y 8 puntos de largo 
y 7 puntos de grueso en cuadro, otra i d . de 17 varas 11 
puntos de largo, y 7 puntos de grueso en cuadro, otra i d . 
de 12 varas, 11 puntos de largo, 7 puntos de ancho y 5 i d . 
de grueso, otra i d . de 11 varas y 10 puntos de l a r g o , 
8 puntos de ancho y 6 i d . de grueso, otra i d . de I I 
varas y 5 puntos de largo, 7 puntos de ancho y 5 
i d . de grueso, otra i d . de 12 varas y 13 puntos de l a rgo , 
y 7 puntos de grueso en cuadro; otra i d . de 10 va -
ras y 25 puntos de largo, 9 puntos de ancho y 6 i d . 
de grueso, otra i d . de 12 varas y 15 puntos de largo, 9 
puntos de ancho y 5 i d . de grueso, otra i d de 1 2 
varas y 10 puntos de largo, 11 puntos de ancho y 5 
i d . de grueso, otra i d . de 10 varas, 21 puntos de l a r g o , 
11 puntos de ancho y 4 i d . de grueso, otra i d . de 11 
varas de largo, 7 puntos de ancho y 6 i d . de grueso, 
otra i d de 13 varas, 15 puntos de largo y 11 puntos 
de ancho y 6 puntos de grueso, otra i d . do 14 varas, 
8 puntos ae largo, 7 puntos de ancho y 7 puntos de 
grueso, otra i d . de 12 varas, 5 puntos de largo, 11 
puntos de ancho y 4 puntos de grueso, otra i d . de 
11 varas. 28 puntos de largo, 11 puntos d^ ancho y 
9 puntos de grueso, otra i d . de 11 varas de largo y 
10 puntos de ancho y 3 puntos de grueso, otra i d . de 
12 varas y 23 puntos de largo, 10 puntos de ancho 
y 5 puntos de grueso, otra i d . de 11 varas de largo, 
8 puntos de ancho y 5 puntos de grueso, otra i d . de 
13 varas y 11 puntos de largo, 8 puntos de ancho y 
5 puntos de grueso, otra i d . de 11 varas de largo, 11 
puntos de ancho y 3 puntos de grueso, otra i d . de 
11 varas de largo, 11 puntos de ancho y 3 puntos de 
grueso, otra i d . de 11 varas y 10 puntos de largo, 
12 puntos de ancho y 5 puntos de grueso, otra i d , 
de 11 varas y 8 puntos de largo, 6 puntos de ancho^ 
y 5 puntos de grueso, otra i d . de 11 varas de la rgo , 
9 puntos de ancho y 4 puntos de grueso, otra i d . de 13 
varas y 21 punto de largo, 9 puntos de ancho y 6 
puntos de grueso, otra i d . de 8 varas y 9 puntos de 
largo , 9 puntos de ancho y 2 puntos de grueso, otra 
i d . de 16 varas y 9 puntos de largo, 7 puntos de an -
cho y 7 puntos de grueso, otra i d . de 13 varas y 16 
puntos de largo 9 puntos de ancho y 6 puntos de 
grueso, otra i d . de 10 varas y 5 puntos de largo, 9 
puntos de ancho y 2 puntos de grueso, otra i d . de 
10 varas y 17 puntos de largo, 9 puntos de ancho y 
2 puntos de grueso, otra i d . de 11 varas y 17 p u n -
tos de largo, 10 puntos de ancho y 2 puntos de grueso, 
otra i d . de 10 varas y 25 puntos de largo, 9 puntos de 
ancho y 3 puntos de grueso; otra i d . de 11 varas y 9 
puntos de largo, 9 puntos de ancho y 3 puntos de grueso, 
otra i d , de 10 varas y 7 puntos de largo, 11 puntos de 
ancho y 2 pantos de grueso, otra i d . de 10 varas 
y 16 puntos de largo, 9 puntos de ancho y 2 p u n -
tos de grueso, otra i d . de 10 varas y 6 puntos de 
largo, 11 puntos de ancho y 1 punto de grueso, otra-
i d . de 10 varas y 6 puntos de largo, 11 puntos de 
ancho y 2 puntos de grueso, otra i d . de 11 varas y 
7 puntos de largo, 9 puntos de ancho y 2 puntos de 
grueso, otra i d . de 9 varas y 5 puntos de largo, I I 
puntos de ancho y 2 puntos de grueso, otra i d . de 11 
varas y 28 puntos de largo, 5 puntos de ancho y 4 
puntos de grueso, otra i d . de 8 varas de largo, 11 p u n -
tos de ancho y 1 punto de grueso, otra i d . de 11 varaf 
de largo, 5 puntos de ancho y 5 puntos de gruesa, 
otra i d . de 12 varas y 2 puntos de la rgo , 5 p u n t o f 
de ancho y 5 puntos de grueso, otra i d . de 11 v a r a » 
de largo, 11 puntos de ancho y 3 puntos de grueso, 
otra i d . de 10 varas y 5 puntos de largo, 9 puntos ti* 
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.nclio y 2 puntos de grueso, otra i d . de 8 varas y 24 
puntos de larg-o, 11 puntos de Hncho y 2 puntos de 
grueso, otra i d . de 9 varas y 5 puntos de largo, 11 
puntos de ancho y 2 puntos <íe grueso, otra i d . de 
13 varas y 14 puntos de l a rg" , 9 puntos de ancho y 
2 puntos de grueso, otra i d . de 9 varas y 7 puntos 
de largo, 8 puntos de fincho y 1 punto de grueso, 
otra i d . de 7 varas y 13 puntos de largo, 5 punios 
de ancho y 4 puntos de grueso, otra i d . de 8 varas y 
23 puntos de largo, 5 puntos de ancho y 2 puntos de 
o-rueso, otra i d . de 9 varas y 23 puntos de largo, 5 
puntos de ancho y 2 puntos de grueso, otra i d . de 
10 varas y 15 puntos de largo, 5 puntos de ancho y 
2 puntos de grueso, otra i d . de 9 varas y 15 puntos 
de largo, 5 puntos de ancho y 2 puntos de grueso, 
otra i d . de 5 varas y 27 puntos de largo, 5 
puntos ile ancho y 4 puntos de grueso, otra i d . de 
7 varas y 10 puntos de largo, 5 puntos de ancho y 
4 puotos d*3 grueso, otra id de 8 varas y 5 puntos de 
largo. 5 puntos de ancho y 4 puntos de grueso, otra i d . 
de 12 vau-s y 12 puntos de largo, 5 puntos de ancho y 5 
puntos «le grueso, otra i d . de 11 varas y 25 puntos de 
largor 9 puntos de ancho y 3 puntos de grueso, otra i d . 
de 11 \ a r « s y 9 puntos de l . rgí», 20 puntos de ancho y 5 
punto.* de grueso, < tra i d . de 12 varas de largo 10 
puntos de ancho y 5 puntos de grueso, otra i d . de 
31 varas y 22 puntos de largo 5 puntos de ancho y 
5 puntos d'- grueso, otra i d . de 9 varas y 24 puntos 
de largo, 10 puntos de ancho y 2 puntos de grueso, 
otra id , de 10 varas y 17 puntos de largo, 10 puntos 
ancho y 2 puntos de grueso, otra i d . de 8 v^ras y 
26 puntos de largo, 9 puntos de ancho y 2 puntos de 
grueso, otra i d . de 8 varas y 25 puntos de largo, 5 
puntos de ancho y 2 puntos de grueso, otra i d . de 
10 varas y 28 puntos de largo, 11 puntos de ancho 
y 2 puntos de grueso, otra i d . de 8 varas y 21 pun-
tos de largo, 11 puntos de ancho y 2 puntos de grueso, 
otra i d . de 6 varas y 18 puntos de largo, 9 puntos 
de ancho y 2 puntos de grueso, otra id . de 7 varas 
y 8 puntos de largo, 5 puntos de ancho y 3 puntos 
de grueso, otra i d . de 10 varas y 25 puntos de largo, 
9 puntos de ancho y 2 puntos de grueso, otra i d . 
de 11 varas y 8 puntos de largo, 8 puntos de ancho 
y 2 puntos de gruepo, otra id de 8 varas y 25 pnn-
tos de l " i g o , 11 puntos de hncho y 2 puntos de grueso, 
otra i d . de 9 varas y 21 punto de largo, 9 puntos 
de ancho y 2 puntos de grueso, otra i d . de 8 va-
ras y 22 puntos de largo 1 punto de ancho y 1 
Í
mnto de grueso, otra i d . de 9 varas y 15 puntos de 
argo, 5 puntos de ancho y 2 punios de grueso, otra 
i d - de 6 varas y 14 puntos de largo, 6 puntos de an-
cho y 3 puntos de grueso; otra i d . de 10 varas y 5 
puntos de largo, 5 puntos de ancho y 2 puntos de 
grueso, otra i d . de 5 varas y 21 puntos de largo, 
10 puntos de ancho y 1 punto de grueso, otra i d . 
de 4 varas y 23 puntos de largo, 9 puntos de ancho 
y 2 puntos de grueso, otra i d . de 4 varas y 23 p u n -
tos de l ^ i g o , 11 puntos de ancho y 2 puntos de 
grueso, o ra i d . de 4 varas y 15 pontos de largo, 11 
puntos de ancho y 3 punt< s de grueso, otra i d . de 
5 varas y 26 puntos de largo, 9 puntos de ancho y 
3 puntos de grueso, otra i d . de 4 varas y 20 puntos 
de largo, 9 puntos de ancho y 2 puotos de grueso, 
otra i d . de 4 varas y 9 pun t ' s de largo, 11 puntos 
de ancho y 2 puntos de grueso, otra i d . de 4 v. ras 
y 16 puntos de largo. 11 puntos de ancho y 2 p u n -
tos de grueso, otra i d . de 8 varas y 23 puntos de 
largo, 5 puntos de ancho y 2 puntos de grueso, 
una id . de 2 bra/as de largo, 6 puntos de ancho y 
2 i d . de grueso, 12 piezas de 3 brazas de lartro, 4 
Surtos de ancho y 2 i d . de grueso. Veinticuatro i d . e 4 brazas de largo, 8 puntos de ancho y 1 punto 
de grueso. Treinta id . de 5 brazas de largo, 4 p u n -
tos de ancho y 2 puntos de grueso. Treinta y uno 
i d . de 6 brhzas de largo, 7 puntos de ancho y 2 p u n -
tos de grueso, echo id . de 7 brazas de largo, 7 pun-
tos de ancho y 2 puntos de grueso. Una i d . de 8 
brazas de largo, 5 puntos de ancho y 5 puntos de 
grueso, otra i d . de 11 brazas de largo 8 puntos pe a n -
cho y 8 puntos de grueso, otra i d . de 16 brazas de 
largo 10 puntos de ancho y 10 puntos de grueso, otra 
id de 5 brazas. 1 pa mo y 3 puntos de largo 1 palmo, 
2 puntos de ancho y 1 punto de grueso, otra i d . de 
4 b'azas y 4 pa mos de largo 1 pa mo 3 puntos de ancho 
y 3 puntos de grueso o t i a i d . 5 brazas, 5 palmes y 
3 pui tos de lar^o, 1 palmo, 2 puntos de ancho y 1 
punto de grueso, otra id , de 4 biazasde largo, 1 palmo, 
2 puntos de ancho y 1 j u n t o de grueso, otra i d . 
de 5 brazas, 1 palmo y 4 puLtos de largo, 1 palme-, 3 
puntos de ancho y 1 punto de grueso, otra i d . de 4 
brazas de \> igo , 4 puntes de ancho y 2 puntos de grueso, 
Otra i d . de 7 brazas de largo, 1 paimo, 3 | untos de 
ai cho y 2 jun tos de grueso, otra i d . de 7 brazas de 
h igo, Spa lm 'S , 1 punto de ancho y 2 puntos de grueso, 
o t ia i d . de 5 brazas y mediado lar. o, 1 palmo, 1 punto 
de ancho y 1 punto de grueso, otra i d . de 6 brazns 
cinco palmo.- de largo, 1 jo mo, 2 punt» s de anchi- y 
1 punto de g-rueso, otra id . de 6 brhzas, 1 pa mo, 2 
puntos de la igo, 1 pa l im , 2 puntos de ancho y 2 p u n -
tos de giues< , otra i d . de 4 brazas y media de largo, 
1 p a l n i ' , 2 puntos de ai cl.o y 1 punto de grueso, ( t r a 
i d . de 3 brazas de largo, 1 j ^ l m o , 2 puntos de ancho 
y un pumo d- grueso, < tra id . de 5 brazas, 1 p^lmo 
de larg< , 1 p- mo de 2 jo ntos de ancho y 1 punt do 
grueso, i tr; ' i .de 7 br» z*s oe largo, 1 palmo, 2 pun-
tos de ai c h y 2 puntos y medié d»- grueso, otra id . de 
7 br> z-s, 1 paimo de l»rgO, 1 palmo, 1 pm to de an-
cho y 2 jointo de grueso, otra id de 8 braz s, 1 paimo 
de largo 1 palmo, 2 p u n t s de ancho y 2 pm tos de grue-
so, otra i d . de 4 biazas de largo, 1 palmo, 2 puntt s de 
ancho y 1 punto de grueso, otra i d . de 6 bruzas de largo, 
1 palmo, 1 punto de ancho y 1 punto de grueso, otra i d . 
de 6 brazas de largo, 1 palmo, 1 punto de ancho y un punto 
de grueso, otra i d . de 7 brazas y media de largo, 2 
puntos de ancho y 2 puntos de grueso, otra i d . de 7 
brazas, 1 palmo de largo, 1 palmo, 2 puntos de an-
cho y 2 puntos de grueso, 80 baratejas de 6 palmos, 
2 puntos de largo, 2 puntos de ancho y media punto 
de grueso, 1 pieza de 5 brazas y media de largo, 1 palmo, 
2 puntos df» ancho y 1 punto de grueso, 5 i d . de 5 
brazas y media de largo, 1 palmo, 2 puntos de ancho 
y 1 punto de grueso, otra i d . de 5 brazas, 1 paimo de 
largo, 1 palmo de ancho y 1 punto de grueso, otra i d . 
de 6 brazas y media de largo, 1 palmo, 2 puntos de 
ancho y 1 punto de grueso, otra i d . de 8 brazas de 
largo 1 palmo, 2 puntos de ancho y 2 puntos de 
grueso, otra id . de 7 brazas y media de largo, 1 palmo, 
1 punto de ancho y un punto de grueso, otra i d . de 
6 brazas de largo, 1 palmo, 2 puntos de ancho y 1 punto 
de grueso, otra i d . de 6 brazas y media de largo, 1 
palmo, 2 puntos de ancho y 2 puntos de grueso, otra i d . 
de 5 brazas 1 palmo de largo, 1 palmo. 2 puntos de ancho 
y 1 punto y media de grueso, otra i d . de 4 brazas de largo, 
4 puntos de ancho y 3 puntos de grueso, otra ídem 
de 3 brazas, 1 p Imo de largo, 1 palmo de ancho, 
y 1 punto de grueso, otra id . de 2 brazas y media 
de largo, 1 palmo 2 puntos de ancho y 1 punto de 
grueso, otra i d . de 3 brazas de largo, 1 palmo 3 pun-
tos de ancho y 1 punto de grueso, otra i d . de 3 bra-
zas de largo 1 palmo, 3 puntos de ancho y 1 punto 
de grueso, otra i d . de 7 brazas de largo, 1 palmo, 2 
pontos de ancho y 2 puntos de grueso, otra i d . 8 bra-
zas, 1 palmo de largo, 4 puntos de ancho y 4 puntos 
de grueso, otra i d . de 6 brazas de largo, 1 palmo, 2 
puntos de ancho y 1 punto de grueso, otra i d . de 6 
brazas, 2 palmos de largo, 1 palmo, 2 puntos de an-
cho y 2 puntos de grueso, otra i d . de 6 brabas, 3 p i l -
mes de largo, 1 palmo 2 puntos de ancho y 2 p u n -
tos y 1|2 de grueso, otra i d . de 5 brazas y media de 
largo, 1 palmo, 2 puntos de ancho y 1 punto y media 
de grueso, otra i d . de 7 brazas de largo, 1 palmo, 1 
punto de ancho y 1 punto y media de grueso, otra i d . 
de 6 brazas, 3 palmos de largo. 1 palmo 2 puntos de 
ancho y 1 punto de grueso., otra i d . de 5 brazas, 2 pal -
mos de largo, 1 palmo, 2 puntos de ancho y 1 punto 
de grueso, otra i d . de 5 brazas 2 palmos de largo, 1 
palmo, 2 puntos de ancho y 1 punto de grueso, otra i d . 
de 6 brazas de largo, 1 palmo, 2 puntos de ancho y 
1 punto de grueso, otra i d . de 6 brazas de largo, í 
palmo, 2 puntos de ancho y l punto de grueso, 2 i d . 
de 5 brazas y media de largo, 1 palmo, 1 punto de 
ancho y 1 punto de grueso, 1 i d . de 4 brazas de largo, 
1 palmo, 2 puntos de ancho y punto de grueso, otra 
id . de 5 brazas, 2 palmos de largo. 1 palmo, 2 puntos 
de ancho y 1 punto de grueso, otra id. de 5 brazas 
y media, 2 palmos de largo, 1 palmo, 2 puntos de an-
cho y 1 punto de grueso, otra i d . de 4 brazas y me-
dia, 2 palmos de largo, 1 palmo, 2 punt( s de ancho 
y 1 punto de grueso, otra id de 6 brazas de largo, 
1 pa mo, 2 puntos de.ancho y 2 puntos de grueso, otra 
id . de 6 brazas, 1 palmo y 3 puntos de largo, 1 palmo, 
1 punto de ancho y 3 puntos y media de grueso, otra 
id de 5 brazas y media, 1 punto de largo, 1 palmo, 
2 puntes de ancho y 2 puntos de grueso, otra id , de 
6 brazas y media, 2 puntos de largo, 1 palmo, 1 punto 
de ancho y 2 puntos de grueso, otra id de 7 brazas 
de largo, 1 palmo. 1 punto de ancho y 1 p u n t de grueso, 
otra i d . de 8 brazas de largo, 1 palmo, 1 punto Jde an-
cho y 2 puntos de grueso, otra i d . de 6 brazas y me-
dia de largo, 1 palmo, 2 puntos de ancho. 2 puntos 
de grueso, otra i d . de 7 brazas y media, 3 pnlmos, 3 
puntos de l a igo , 1 palmo, 2 puntos de ancho y 2 puntos 
de grueso, otr? i d . de 6 brazas y media, 3 puntos de 
largo, 1 palmo, 2 puntos de ancho y 2 puntos de grueso, 
1 pieza de 6 brazas y media, 2 palmos de largo, 1 palmo 
de ancho y 3 puntos de grueso, otra i d . de 5 brazas 
de largo, 1 pa mo, 2 puntos de ancho y 1 punto de grueso, 
otra i d . de 6 brazas, 1 palmo y 3 puntos de largo, 3 
puntos de {>ncho y 3 puntos de grueso, otra id , de 12 
brazas, 2 palmos y 2 puntos de largo, 1 palmo 2 puntos 
de ancho y 3 puntos de grueso, otra id de 11 brazas, 
3 palmos de largo, 1 palmo, 2 puntos de ancho y 3 
puntos de grueso, otra i d . de 6 brazas, 1 palmo y 1 
punto de largo, 1 palmo, 2 puntos de ancho y 1 punto 
de grueso, otra i d . de 6 brazas, 2 palmos de largo, 1 
palmo, 2 puntes de ancho y 2 puntos de grueso, otra 
i d . de 6 brazas y media, 2 puntos de largo, 2 palmos 
de ancho y 2 palmos de grueso, otra i d . de 7 brazas 
de lar^o, 1 p^lmo de ancho y 1 palmo de grueso, otra 
i d . de 7 biazas, 3 puntos de largo, 2 palmos, 2 puntos 
de ancho y 2 puntos de grueso, otra i d . de 7 brazas 
y med'fi 4 puntos de largo, 2 palmos de ancho y 2 
palme s de grueso, ( tra i d . de 7 brazas y media de largo, 
1 palmo, 2 puntos de ancho y 2 puntos de grueso, 
otra id de 6 brazns y media, 2 palmos de largo, 1 palmo 
de ancho y 1 p^lmo de grueso, o t r a i d . d e 7 brazas de 
largo, 1 p^-imo, 2 puntos de ancho y 2 puntos de grueso, 
otra i d . oe 6 brazas y media, 1 palmo de largo, 4puntos 
de ancho y 4 puntos de grueso, otra i d . de 5 brazas 
de largo, 1 palmo, 1 punto de ancho y 1 punto de grueso, 
otra i d . de 4 brazas y media de largo. 1 palmo de ancho 
y 1 punto de grueso, otra id de 5 brazas y media de 
largo, 1 palmo de ancho y un punto de grueso, otra 
id . de 7 brazas y media de largo, 1 palmo, 2 puntos 
de ^.ncho y 2 puntos de grueao, otra i d . de 3 brazas 
y media de largo, 1 palmo, 2 puntos de ancho y 1 
punto de grueso, otra i d . de 4 brazas y media de 
largo, 1 p d m o , 2 puntos de ancho y 1 punto de grueso, 
otra i d . de 3 brazas de 'argo, 1 palmo, 1 punto de ancho 
y 1 punto de grueso, otra i d . de 6 brazas y media de 
i ; rgo, 1 palmo de ancho y 2 puntos de grueso, otra 
i d . de 2 brazas y media, 1 palmo, 2 puntos de ancho 
y 1 punto de grueso, otra i d . de 3 brazas y media le 
largo, 1 palmo de ancho y 1 punto de grueso, otra i d . 
de 4 brazas y media de largo, 2 puntos de ancho y 1 
punto de grueso, otra i d . de 7 brazas, 2 palmos de largo, 
os - I 
1 palmo, 2 puntos de ancho y 2 puntos de » 
i d . de 5 brazas y media de largo 2 p í i l ^1 
y 1 punto de grueso, otra i d . de 5 brazas*.' 
Inrgo, 1 palmo de ancho y 5 puntos de g r ^ L ^ 
de 2 b r a z H S y media de largo, 1 paln^ 0;| 
de ancho y 2 puntos de grueso, otra id. ¿ \ 
y media, 1 palmo de largo, 5 puntos (ie ' 
puntos de grueso, otra id . de 7 b r a z ^ ^ 
largo, 1 palmo, 2 puntos de ancho y dos «j 
grueso, otra i d . de 3 brazas y media de lariJ¡ 
t'«s de ancho y 1 punto de grueso, otra 
brazas de largo, 1 palmo, 2 puntos. ^ 
punto de grueso, otra i d . de 3 brazas del 
palmo de ancho y 1 punto de grueso, otr,] 
3 brazas y media de largo, 4 puntos de ai 
H 
puntos de grueso, otra id . de 4 brazas y j 
puntos de grueso, otra i d . de 3 brazas y j 
palmos de largo, 1 palmo, 2 puntos de 
largo, 4 puntos de ancho y 2 puntos de gri, 
id . de 4 brazas, 2 palmos de largo, 1 
tos de ancho y 1 punto de gruesa, otta id ¿j 
Z H S , 2 palmos de largo, 1 palmo, 3 pnntí.s J 
y 1 punto de grueso, otra id. de 5 braza8.1 
de largo, 1 palmo, 2 puntos de ancho y i : I 
grueso, 3 id. de 4 brazas y media largo, J 
2 puntos de ancho y 1 punto de grungo, j j 
brazas y media, 1 palmo de largo, 1 palmo i 
tos de am ho y 1 punto de grueso, otra i l j 
y media de largo, 1 palmo, 2 puntos deán 
punto de grueso, otra i d . de 2 brazas de 
palmo, 2 puntos de ancho y 1 punto de grii, 
i d . de 4 brazas y media de largo, 1 palmo' 
de ancho y 1 punto de grueso, otra id de'j-
y media de largo, 1 palmo de ancho y 2 p| 
grueso, otra i d . de 4 brazas y media del 
palmo, 4 puntos de ancho y 1 punto de ; 
i d . de 3 brazas, 1 palmo, 4 puntos de 
punto de grueso, otra i d , de 3 brazas del 
palmo, 1 punto de ancho y 2 puntos de grj 
i d . de 5 brazas de largo. 1 palmo 2 puntos ^ 
y dos puntos de grueso, otra i d . de 4 
dia de la'-go. 1 palmo, 2 puntos de ancho j j 
de grueso, otra i d . de 5 brazas y nWia, 3] 
de largo, 4 puntos de ancho y 2 puntos dej 
otra i d . de 6 brazas de largo 4 puntos dei 
3 puntos de grueso, otra i d . de 6 b azas de lar^ , 
tos de ancho y 2 puntos de grueso, otra id. di 
zas de largo, 4 puntos de ancho y 2 puntos di 
otra i d . de 3 brazas de largo, 1 palmo 
2 puntos de grueso, otra i d . de 5 brazas dt 
palmo, 1 punto de ancho y 1 punto de gri 
i d . de 5 brazas y media de largo, 1 palmo, 
de ancho y 4 puntos de grueso, otra 
brazas y media de largo, 2 palm s de 
puntos de grueso, otra i d . de 5 brazas 
de largo, 1 palmo, 1 punto de ancho J 
de grueso, una pieza de 7 brazas y 
largo, 1 palmo de ancho y 4 puntos de ^  
id . de 4 brazas y media de largo, 1 jialraoj! 
ancho y 1 punto de grueso, otra id. de6f 
media de largo, 1 palmo, 1 punto de ancho 
de grueso, otra i d . de 3 brazas y media de 
pMmo, 1 punto de ancho y 2 puntos de gruí 
i d . de 5 brazas de largo, 2 palmos, 3 puiilo> 
cho y 3 puntos de grueso, otra i d . de 51)"*' 
dia de largo, 1 palmo, 1 punto de anchoj 
de grueso, otra id de 7 brazas de largo,!' 
punto de ancho y 2 puntos de grueso, o 
6 brazas y media de largo, 1 palmo, 1 puníf 
y 2 puntos de grueso, otra i d . de 5 brazas 
1 p.dmo de largo, 1 j)almo, 2 puntos do^"" 
tos de grueso, otra i d . de 2 brazns y 
1 palmo, 2 puntos de ancho y 1 punto 
i d . de 3 braais, 1 palmo de largo, 4 puntos» 
4 puntos de grueso, otra i d . de 3 bn: 
palmo de ancho y 1 punto de gnuso, ^ f8 ' ^ 
de largo, 4 puntos de ancho y 2 puntos dei|" 
i d . de 5 brazas de largo, 1 palmo, 2 punto? ;; 
punto de grueso, otra i d . de 5br; zas, 1 P3'111 ^ 
palmo, 2 puntos de ancho y 1 punto de^ 
i d . de 4 brazas y media de largo, 1 V ¿¡'1 
ancho y 1 punto de grueso, otra id. de . 
largo, 1 palmo, 1 punto de ancho y 2 P,1D .'n 
o t ra i d . de 5 brazas y media de largo, j o 
tos de ancho y 2 puntos de grueso, otr 
zas de largo y 1 palmo, 2 punt< s de liI)C£ 
de gruese, otra i d . de 5 brazas y de?11 palmo, 1 punto de ancho y 2 puntos 
i d . de 6 brazas y media de largo. 3 P 
y 3 puntos de grueso, otra i d . de o m 
3 puntos ancho y 2 puntos de g^so , ^ 
brazas de largo, 1 palmo, 1 nunto de 
de grueso, otra i d . de 8 brazas y ^ 
palmo, 3 puntos de ancho y 2 Pul' üUIi 
i d . d e 6 brazas de largo, 1 palmo, * 
y 3 puntos de grueso, otra i d . de o 
de largo, 1 palmo, 6 puntos de anco '] 
grueso, otra i d . de 3 brazas y ^ ^ ^ ¡ á 
tos de ancho y 2 puntos de grueso, o1 j 
y 1 palmo de largo, 3 puntos de 8nCUI1 
grueso, para que en el t é r m i n o "e> cto, •* 
desde la public;ic 00 del presente c 
á deducir 
ante el 
Apostadero de Fi l ip inas , al que c0U , , 1 ^ 
lite el expediente instruido sul)r?. ..j0g f 
referidas piezas de maderas, a p e r ^ 
l ! 
i r Í-us derechos por si ó Por ^ 1 
Excmo. Sr. Comanda ¡.t- gen eStí¡; 
mi t ^ü } h!, 
apercíDj
nf ic^r lo dentro del prefijado téTTO^0 
ju ic io que hubiere lugar . „ 
Dado en la casa Real de CMh'^og»* i0 dy 
de 1890.—Gorman Qu¡"es,—Por ni^p j T 
delegado de Marina, Vicente Sariniilc 
s i l la . — ^ " j j í 
lur. na RAMIRBZ T COMP.—MA*A^ 
